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Resumen 
La investigación tuvo como objetivo principal comprender el impacto que tienen las licencias de 
maternidad en las instituciones educativas públicas de básica primaria y secundaria de la comuna 8 en la 
ciudad de Villavicencio, Meta, desde la mirada de los rectores de dichas instituciones; el proceso se 
dividió en dos fases la primera comprende el la revisión documental que permitió encontrar 
antecedentes sobre relacionados con la maternidad el contexto laboral; se realizó una matriz de análisis 
para crear cinco categoría y diecinueve subcategorías que aportaron a la construcción de un soporte 
teórico. La segunda fase consistió en la recolección de información desde la mirada de los rectores a 
través de una metodología cualitativa, con la participación de 8 rectores de las instituciones educativas 
de la comuna 8 quienes respondieron a una entrevista semiestructurada a través de la plataforma Meet. 
Los resultados arrojaron que la percepción de los rectores frente a la licencia de maternidad y el 
impacto que esta genera tras el reintegro laboral, encontrando que para los rectores la trabajadora 
demostró responsabilidad, además de una excelente condición de salud tanto física y emocional al 
momento de iniciar labores; un aspecto a destacar estuvo relacionado con la capacidad de la 
trabajadora para desempeñar el rol de mujer y familiar sin afectar el desempeño laboral. Así mismo, se 
logró establecer que el contexto laboral le brindó a la trabajadora apoyo para lograr un ambiente de 
trabajo saludable; en relación con la legislación laboral los rectores coincidieron en señalar que existen 
mecanismos de protección que se respetan como parte de un derecho pero que adicional a ello la 
institución y toda la comunidad académica brinda espacios que reducen el impacto de la licencia de 
maternidad en el contexto organizacional.  
Palabras clave:  licencia, reintegro, trabajadora, docente. 
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Abstract 
The main objective of the research on maternity leave was to understand the impact that 
maternity leave has on public educational institutions of elementary school and high school in commune 
8 in the city of Villavicencio, Meta, from the point of view of the rectors of these institutions; The 
process was divided into two phases. The first comprises the review document that will find information 
related to maternity and the labor context; An analysis matrix was made to create six categories and 
nineteen subcategories that contributed to the construction of a theoretical support. The second 
consisted of collecting information from the gaze of the principals through a qualitative methodology, 
with the participation of 8 principals from the educational institutions of the commune 8 who 
responded to a semi-structured interview through the Meet platform. The results showed that the 
rectors' perception of maternity leave and the impact it generates after the re-employment, finding that 
for the rectors the worker demonstrated responsibility, in addition to an excellent physical and 
emotional health condition at the time of initiation. labors: One aspect to be highlighted was related to 
the ability of the worker to play the role of woman and family without affecting job performance. 
Likewise, it was possible to establish that the teaching work context provided the female worker with 
support to achieve a healthy work environment; In relation to labor legislation, the rectors agreed that 
there are protection mechanisms that are respected as part of a right but that in addition to this, the 
institution and the entire academic community provide spaces that reduce the impact of maternity 
leave in the context organizational. 
Keywords: license, reinstatement, worker, teacher. 
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Introducción 
Dentro de la psicología organizacional, las licencias de maternidad es un tema de análisis que 
aporta desde el ámbito normativo a la organización al comprender que el Estado ha creado mecanismos 
que buscan proteger a la mujer durante la etapa de gestación y particularmente para la investigación en 
curso  la licencia de maternidad, es de mencionar que la legislación laboral ha tomado una postura de 
flexibilidad y apoyo hacia la trabajadora; también  es importante valorar como el profesional en 
psicología al interior de una organización puede propiciar espacios saludables para la trabajadora al 
momento del reintegro laboral.  
Un elemento importante es reconocer que la piscología organizacional al estudiar el 
comportamiento de los individuos o grupos en un contexto particular permitió que en la investigación 
actual se tomara el tema del impacto de la licencia de maternidad en las instituciones educativas 
públicas de básica primaria y secundaria de la comuna 8 en la ciudad de Villavicencio, Meta, desde la 
mirada de los rectores. 
Tomando en consideración que la licencia de maternidad incide en las instituciones, se realizó 
una revisión documental para reconocer la participación de estudios a nivel internacional, nacional y 
local asociados al contexto organizacional, buscando  que la mirada de los líderes y en este caso los 
rectores reflejara el impacto bajo la experiencia en cada una de ellas y como han asumido el rol de la 
mujer en el contexto laboral y familiar, comprendiendo que en el ámbito organizacional cada vez, es 
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CAPÍTULO I 
1 Justificación  
La investigación se enmarca en el semillero de estudios organizacionales PSILAB, que se 
desarrolla en la línea de investigación: Desarrollo humano y comunicación, correspondiente a la sublínea 
de investigación: Bienestar y calidad de vida laboral. 
Las organizaciones han asociado desde la gestión de talento humano, las necesidades de 
identificar las áreas de oportunidad del colaborador considerando que se busca establecer un equilibrio 
entre las partes, de esta manera, cuando se trata de reconocer los efectos que trae consigo el reintegro 
laboral, surge la necesidad de reconocer cómo la posición de la organización juega un papel significativo. 
(Arciniegas, 2018). 
Por un lado, el área de gestión humana se encargará de evaluar las condiciones en las que la 
trabajadora se reintegra laboralmente, analizando el estado actual de las funciones o proyectos que se 
desarrollan, el nivel de cumplimiento de objetivos, entre muchos otros; de ahí, que para las 
organizaciones el ausentismo laboral es motivo de alerta; Cuesta (2018) señala que tras la licencia de 
maternidad el período promedio de cuatro meses generó una asignación de la vacante, procesos de 
capacitación y en algunos casos el rediseño del puesto.  
A partir de lo anterior, la propuesta es relevante bajo la visión de reconocer cómo la 
organización puede verse inmersa en un impacto a nivel de productividad y de asignación de rubros 
para asumir el reintegro laboral tras una licencia de maternidad. En este punto, algunos autores, tratan 
de identificar estrategias que permitirán valorar cómo la motivación se convierte en una estrategia que 
busca orientar la continuidad reduciendo el nivel de alteración. 
La viabilidad de la propuesta se enfoca en las ventajas que traería para las organizaciones 
conocer los resultados que arroje el estudio, mediante un análisis basado en la percepción de la 
gerencia, el área de talento humano y del mismo colaborador, de esta manera, se podrá establecer un 
15 
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claro horizonte sobre las necesidades inmediatas en materia de gestión humana, comprendiendo que el 
desajuste emocional del colaborador incide positiva o negativamente en el desarrollo de los procesos 
internos de la organización. (ILO, 2010). 
Finalmente, se espera que el alcance del proyecto refleje la percepción de los rectores frente al 
reintegro laboral de la trabajadora, reconociendo las variables de análisis que están asociadas con la 
licencia de maternidad, donde la responsabilidad y el desempeño, se convierten en factores 
determinantes para analizar el impacto organizacional; por lo tanto, la investigación reflejó que para las 
directivas el reintegro laboral de la trabajadora no presentó un desajuste significativo, por el contrario 
expresaron abiertamente la admiración por la trabajadora al combinar el rol de madre con las 
responsabilidad en el ámbito laboral.  
1.1 Planteamiento del problema 
La percepción que existe sobre licencia de maternidad en las organizaciones por lo general se 
aborda desde la dimensión de los derechos que tiene la trabajadora por parte del estado a través de la 
organización en la cual se desempeña, sin embargo, al realizar una revisión literaria se encuentran 
elementos para analizar el impacto que tiene esta variable en el contexto laboral; por lo tanto, se da 
inicio a la identificación de un sector como es la educación para comprender la percepción que tienen 
los rectores de las instituciones educativas, para lo cual es fundamental iniciar por el entorno 
organizacional y encontrar que se enfrenta a situaciones relacionadas con las ausencias laborales, ya sea 
permisos, incapacidades de periodos cortos o largos, como es el caso de la licencia de maternidad. Para 
el tema puntual de esta investigación, el interés radica en el período posterior a la licencia de 
maternidad, el cual tiene como consecuencia un sin número de elementos para la gestión de talento 
humano, que están ligados al reintegro laboral, donde la capacitación y destinación de tiempos extras 
en la adaptación del grupo de trabajo pueden convertirse en desgaste organizacional. (Arciniegas, 2018)  
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En el contexto empresarial, la gestión humana se encarga de visualizar los procesos de 
adaptación del talento humano cuando se presentan cambios, para Cuesta (2018) las situaciones no 
tienen un protocolo a seguir, jugando a lograr la mayor efectividad; es claro que el manejo del talento 
humano traería consigo experiencias que se asocian según las necesidades del medio y las acciones que 
se diseñan para mitigarlas.  
Así mismo, la posición de las empresas con respecto a la licencia de maternidad considera el 
cumplimiento de la normatividad y a su vez, aporta a la construcción de lazos familiares que son el pilar 
de la sociedad, sin dejar de lado los derechos fundamentales del menor, esta situación ha sido tomada 
en consideración desde la gerencia, para analizar el impacto que trae al contexto laboral, también  es 
importante comprender más allá de la necesidad de reconocer un cambio, es  establecer si se presentan 
o no cambios y hasta qué punto estos son determinantes.  
Sin embargo, al finalizar la licencia de maternidad y retomar las actividades laborales, surge de 
nuevo el proceso de adaptación que se traduce en ajustes de nómina, información de los avances o 
proyectos, además de la construcción de entornos saludables para que la madre pueda desarrollar su 
vínculo afectivo con el hijo mediante el período de lactancia. (Pascual, 2013). 
En ese sentido, las organizaciones a partir de las instancias de protección laboral han tomado 
acciones que integran la vinculación de la gestión humana, comprendiendo que es necesario ofrecer un 
mecanismo de reincorporación al cargo que va desde la capacitación hasta canales de información, 
horarios de lactancia, entre otras más que se convierten en costos, rotación de personal, ajustes de 
jornada laboral, baja productividad y rendimiento en el área. (Cuesta, 2018). 
De igual manera al comprender que el proceso de adaptación también trae consigo un cambio 
significativo en la trabajadora, quien debe asumir el ajuste laboral además de la parte emocional que le 
genera dejar a su hijo con terceros. De este modo, se busca identificar espacios que posibiliten la 
17 
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exploración cualitativa una visión desde la parte organizacional y la trabajadora; con el fin de lograr un 
análisis que permita confrontar la realidad que a diario se vive en las organizaciones en general.  
A partir de ahí, se hace necesario realizar un diagnóstico en las organizaciones para analizar 
cómo la gerencia y el área de talento humano asume el reintegro de las trabajadoras después de 
finalizar su licencia de maternidad, comprendiendo que estos procesos pueden desencadenar en niveles 
de productividad, desmotivación al cargo, conflictos laborales y a su vez, la rotación de personal.  
 
1.1.1 Formulación del problema  
A partir de lo anterior, se formula la pregunta problema en la que se aborda: ¿Cuál es el impacto 
que tienen las licencias de maternidad según los rectores de las instituciones de educación pública de 
básica primaria y secundaria de la comuna 8 de la ciudad de Villavicencio? 
 
1.2 Objetivos  
1.2.1  Objetivo General 
Comprender el impacto que tienen las licencias de maternidad en las instituciones educativas 
públicas de básica primaria y secundaria de la comuna 8 en la ciudad de Villavicencio, Meta, desde la 
mirada de los rectores de dichas instituciones. 
 
1.2.2 Objetivos específicos  
Identificar la percepción de las directivas de las instituciones públicas de educación básica 
primaria y secundaria de la comuna 8 en ciudad de Villavicencio frente al reintegro laboral posterior a la 
licencia de maternidad.  
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Caracterizar los impactos a nivel organizacional que se presentan en las instituciones públicas de 
educación básica primaria y secundaria de la comuna 8 en la ciudad de Villavicencio frente al reintegro 
laboral posterior a la licencia de maternidad. 
Realizar una revisión documental entre las teorías relacionadas con las licencias de maternidad y 
la percepción de los rectores de las las instituciones públicas de educación básica primaria y secundaria 
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CAPÍTULO II 
2 Marco Referencial  
2.1 Marco teórico  
2.1.1 Maternidad y trabajo 
En el desarrollo de la actividad laboral, el talento humano puede presentar diversas situaciones 
que lo llevan a tener cambios en el rendimiento o desempeño en su cargo, considerando como incide la 
licencia de maternidad en las organizaciones, para esto se acude a la revisión bibliográfica que permitirá 
conocer los argumentos de autores en relación con el tema.  
Desde la posición de Molina (2006) hablar de maternidad es comprender un vínculo natural o 
jurídico que puede ser atribuido a la condición biológica o desde la posición de la adopción. Es 
importante mencionar que el contexto puede variar desde la forma de comprender el aspecto 
sociocultural, además que es un proceso natural y evolutivo propio de las mujeres; a partir de ahí, 
analizar los cambios que se presentan durante el periodo de gestación pueden incidir en el desarrollo de 
las actividades. Para González (2014), hay que considerar que se crea un vínculo a partir del 
pensamiento de ser mamá y posterior a ello como un momento de autorrealización, que va 
acompañado de un instinto maternal dado a la protección.  
En la perspectiva de los autores Francis y Connolly (2000) aportaron a la construcción de un rol 
materno, como parte de una expectativa de la mujer que adquiere la responsabilidad de criar a sus 
hijos; pero también mencionan que se debe relacionar la imagen tradicional del hombre como un 
individuo que es quien provee las condiciones necesarias para satisfacer las necesidades del hogar; 
desde la postura Cristiani, et al, (2014) es importante valorar el  desempeño ocupacional de madres, 
padres antes y después de la crianza del primer hijo, para conocer cuáles son los cambios que se pueden 
dar al interior de un contexto organizacional.  
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Por otro lado, la Organización Internacional del Trabajo (2014) señala que la maternidad segura, 
la atención de salud de la madre, y la supervivencia del recién nacido forman parte esencial de la propia 
vida. También son fundamentales para el trabajo decente y la productividad de las mujeres, así como 
para la igualdad de género en el trabajo. Por lo tanto, la protección de la maternidad es un derecho 
laboral fundamental y ha quedado consagrado en tratados universales fundamentales de derechos 
humanos.  
2.1.2 Lactancia y bienestar laboral 
En palabras de Barrantes y Cubero (2017) al analizar las diferencias en las tasas de lactancia que 
hacen referencia a (la cantidad o registro de madres que amamantan a sus hijos durante los primeros 6 
meses, y esto se mide en función a los registros de las programas de promoción y prevención de las 
entidades prestadoras de salud), la Organización Panamericana de la Salud (2016) y el autor, señala que 
la existencia de políticas laborales referentes a su protección en diferentes países, encontraron que en 
aquellos que tenían políticas que garantizaban descansos remunerados para la lactancia, al menos hasta 
que el niño cumpliera los 6 meses de edad, hubo tasas significativamente más altas de lactancia 
materna exclusiva; también  se logró evidenciar como durante la lactancia se asocian otros factores 
como el apoyo de la familia para la madre y el infante; con el fin de crear condiciones para mejorar la 
salud tanto de la madre como del bebé; y esto se orienta a lograr que exista una coordinación entre el 
rol de madre y la responsabilidad de la mujer a nivel personal.  
Otro hallazgo importante formulado por Cárdenas et al, (2009) es debido a que mencionaron 
como el proceso de la lactancia requiere que la madre pueda disponer de un espacio de apoyo y en el 
cual se pueda lograr mantener equilibrio emocional y físico para desarrollarse personal, laboral y 
socialmente. Por otro lado, Valenzuela (2014) recrea las diferentes posiciones de otros autores 
señalando que la maternidad en las mujeres está inmersa en la sociedad y como parte de un proceso 
evolutivo está ligado a la parte social, económica y política de un territorio.   
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Otro aspecto importante tiene que ver con la posición de Hidalgo (2017) en el cual se observa 
que mediante un rol de maternidad la mujer asume cambios en su vida familiar, social y laboral, de ahí, 
que al comprender que los cuidados que demandará su hijo durante los primeros meses de vida es 
fundamental para su desarrollo, esto lleva a que la madre extreme su protección y manejo, 
considerando como los procesos de exploración convierte el rol social en un elemento que incide 
significativamente y se enfrenta al tiempo de recuperación tras el parto, lo que conlleva al cese de 
actividades en la parte laboral.  
Analizando el espacio de lactancia materna, Hauser (2016) comenta cómo en estudios realizados 
se refleja que el contexto laboral ha influido en la decisión de la madre de integrar la alimentación a 
través de fórmulas debido a la presión del cargo, en función a tiempo y efectos que van asociados al 
reintegro laboral que notablemente implica cuidar y proteger el cargo para evitar un despido a futuro.   
2.1.3 Licencia de maternidad desde la normatividad 
Un primer análisis en el plano internacional refleja cómo la Organización Internacional del 
Trabajo (2014) señala que la duración de la licencia es crucial para que la mujer se recupere del parto y 
regrese al trabajo, mientras presta los cuidados necesarios del bebé. Cuando dicha licencia es 
demasiado breve, las madres pueden no sentirse preparadas para retomar la vida laboral, y tal vez 
abandonen la fuerza de trabajo.  
Ahora bien, unos períodos muy prolongados de licencia o licencias parentales que acaban 
siendo tomadas solo por las mujeres, en especial si no hay protección del empleo, también pueden 
afectar a la participación de las mujeres en el trabajo o a su promoción en el empleo remunerado, con 
las consiguientes penalizaciones salariales. (Organización Internacional del Trabajo, 2016). 
Así mismo, la recopilación de información arrojó que los países utilizan diversos métodos para 
fijar el nivel de las prestaciones pecuniarias por maternidad hay quienes pagan la prestación durante 
toda la licencia de maternidad; algunos reducen el nivel de las prestaciones durante la licencia; otros 
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conceden la remuneración obligatoria solo a algunas categorías de trabajadoras. A partir de un 
subconjunto de 167 países comparables, el informe concluye cómo se han valorado los elementos de la 
licencia de maternidad y estima las prestaciones en un margen del 45%; pero que adicional a ello el 
tiempo de receso laboral no fue significativo; también  reconoce que la Organización Internacional del 
Trabajo identifica las oportunidades sin embargo, esto se convierte en una base de trabajo para 
comprender como valorar a nivel internacional la influencia de la licencia de maternidad (Organización 
Internacional del Trabajo, 2016). 
Las duraciones obligatorias promedio más prolongadas de la licencia de maternidad se registran 
en Europa Oriental y Asia Central casi 27 semanas, y en las economías desarrolladas 21 semanas. La 
media regional más breve tiene lugar en Oriente Medio 9,2 semanas. Los datos sobre las tendencias 
desde 1994 hasta 2013 indican que ningún país ha reducido la duración obligatoria de la licencia de 
maternidad. En 1994, el 38% de los países concedía al menos 14 semanas. De este mismo conjunto 
de países, en 2013, el porcentaje que lo hacía era del 51%. (Organización Internacional del Trabajo, 
2016). 
Desde el plano jurídico o legal en Colombia, estas licencias de maternidad también consideran la 
protección de la mujer, abordando el concepto de libre desarrollo que promulga la Constitución Política 
de Colombia de 1991, además de propiciar el bienestar y la salud en cualquier contexto del territorio 
colombiano. En este punto, se inicia el ciclo de intervención para evitar que se genere afectación al 
cargo, por tanto, se inicia la integración de los cambios que se requieren para desarrollar una apertura 
de la vacante, revisando los costos, donde se asume que la mujer recibe la licencia por maternidad y por 
ende se presentan ajustes organizacionales y productivos y otros costos en los que se incurre durante el 
periodo de la licencia. (Ramírez et al, 2016). 
Ahora bien, de acuerdo con la Ley 1822 de 2017, en la que se describe que, “toda trabajadora en 
estado de embarazo tiene derecho a una licencia de maternidad que corresponde a 18 semanas, 
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contadas a partir del día del parto o del tiempo que estipule el médico que debe ausentarse de su 
trabajo” (p. 23).  
Por otro lado, citando textualmente la posición de la Ley 1822 de 2017 en la cual se señala que 
una “trabajadora en estado de embarazo tiene derecho a una licencia de maternidad que corresponde a 
18 semanas en la época de parto” (p. 5) por otro lado, también señala que esta debe continuar 
recibiendo el valor correspondiente al salario. Según la Ley 1822 de 2017, la trabajadora que haga uso 
del descanso remunerado en la época del parto tomará las 18 semanas de licencia de maternidad a la 
que tiene derecho, de la siguiente manera: 
Desde otra perspectiva, se distingue el tiempo de preparto describe que la ley le otorga 2 
semanas antes de la fecha probable de parto para que pueda descansar y prepararse para el mismo. 
También aborda “la licencia de maternidad posparto ofrece 16 semanas para que pueda disfrutar del 
periodo y compartir con su familia creando lazos familiares”. (Ley 1822 de 2017, p. 3).  
Si bien es clara la intención con la ampliación del número de semanas de maternidad aprobado 
por el Congreso colombiano, el impacto benéfico de esa medida para el grupo de población que se 
quiere beneficiar es menos concluyente e incluso podría presentarse un efecto negativo para su ingreso 
y permanencia en el mercado laboral, el cual se hace particularmente preocupante en un contexto como 
el actual.  
Ahora bien según Ramírez et al, (2016) señalan que la legislación colombiana frente a las 
licencias de maternidad expresan que a lo largo de la historia se han presentado situaciones que dieron 
paso a la normatividad, resoluciones y derogaciones que se ajustan a los cambios en la construcción de 
una figura protectora para la madre; en general, este tipo de legislación se utiliza en combinación con 
normas antidiscriminatorias, y sus consecuencias sobre el mercado laboral dependen de la manera en 
que impacta la oferta y la demanda laboral, así como de los incentivos impuestos por normas 
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antidiscriminatorias. En cambio, a la hora de analizar la eficiencia de estas políticas, hay que tomar en 
cuenta tanto sus repercusiones sobre los sueldos como en el empleo.  
Como complemento a lo expresado por lo Ramírez et al, (2016) al señalar que si la normatividad 
o más exactamente el Estado, tomará decisiones para cubrir el pago de los costos generados por estas 
licencias de maternidad y no la organización en particular a través del ente que le presta el servicio de 
salud; serían muchos los cambios que se generarían al considerar que se presentarían menos los índices 
de discriminación hacia la mujer gestante, tomando como base que se reconoce el tiempo de cese 
laboral en el cual la empresa continua generando pagos por la trabajadora; por lo tanto, esta postura 
está asociada al reconocimiento de la Organización Internacional del Trabajo que reconoce como la 
percepción  de los empleadores frente a la participación de la mujer en el mercado laboral está asociada 
a las expectativas de la trabajadora frente al rol de madre.  
Por otro lado, al analizar la Integración de la Ley María que concede 8 días de licencia 
remunerada al padre, se debe radicar en la secretaría de educación una carta solicitando el beneficio 
que otorga la ley, además los documentos como registro civil, si se es casado, partida de matrimonio, de 
lo contrario una declaración extrajuicio donde certifique que se vive con la pareja y es el padre del bebé, 
de igual manera se hace el proceso en la EPS, se entregan los documentos requeridos, registro de 
nacimiento, registro de nacido vivo, fotocopias de las cédulas de los padres;  el plazo máximo para 
realizar dicho trámite es un mes, contado a partir de la fecha del nacimiento del bebé. 
2.1.4 La salud en la trabajadora: Bienestar y desempeño  
Al analizar la maternidad y el desempeño laboral según un informe de la comunidad mujer en 
Chile (2011) señala que el proceso de acumulación de capital humano, para asegurar empleabilidad y 
facilitar mejores condiciones laborales futuras de estas mujeres se ve interrumpido o al menos 
temporalmente alterado. La maternidad es un fenómeno que la mayoría de las mujeres vive en algún 
momento. A partir de ahí, se considera que la parte socioeconómica del hogar que recibe a un recién 
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nacido depende de manera importante del desempeño laboral de la mujer, donde el nivel educacional y 
la edad juegan un rol fundamental. (Comunidad mujer, 2011).  
De lo anterior, se puede señalar que las organizaciones tienen una posición frente a la condición 
de embarazo y licencia de maternidad está directamente relacionada con el factor de la salud, al 
considerar que la mujer durante su estado de gestación y posterior a él tiende a presentar cambios que 
pueden generar un desajuste laboral; también es importante señalar que las organizaciones asocian el 
desempeño de las trabajadoras en las actividades con los factores que pueden incidir en su salud física, 
comprendiendo que también la madre debe tener cuidados que van desde la participación de una 
calidad de vida hasta la salud del bebé y sus cuidados. 
Considerando que tanto para el periodo de embarazo como el de lactancia se deben elaborar 
estrategias de hábitos saludables por parte de los empleadores, para que toda madre trabajadora pueda 
sentirse confiada y segura en su espacio laboral, garantizando su calidad de vida. También es 
determinante mencionar que las empresas han identificado elementos de salud mental asociados al 
estrés que les genera a las madres sentirse vulnerables frente a la parte laboral, el tiempo de trabajo, las 
funciones que realizan y cómo a su vez estas se convierten en una limitante para sentirse seguras y 
disfrutar de su periodo gestacional y licencia de maternidad que incluye la lactancia y cuidados del bebé.   
Otro aspecto que se evidencia en la revisión de la literatura está asociada a la salud mental de la 
madre en los aspectos psicosociales que están presentes en el cambio biológico al momento del 
embarazo y que interfieren en su desempeño laboral, pues algunas tareas generan situaciones de 
inconformidad en sus jefes o compañeros, al considerar que su calidad de trabajo disminuye y afecta el 
funcionamiento de la organización en el área en la cual se desenvuelve.  
Al comprender como las empresas han identificado elementos de salud mental asociados al 
estrés que les genera a las madres sentirse vulnerables frente a la parte laboral, el tiempo de trabajo, las 
funciones que realizan y cómo a su vez estas se convierten en una limitante para sentirse seguras y 
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disfrutar de su periodo gestacional y licencia de maternidad que incluye la lactancia y cuidados del bebé. 
(González, 2014). 
Un factor importante se relaciona con el bienestar laboral y para ello se trae a mención que la 
motivación se convierte en un elemento de gran impacto para analizar las relaciones interpersonales 
que permiten conocer la frecuencia y forma como el individuo establece estas relaciones de carácter 
informal con sus compañeros de trabajo, así como el carácter positivo o negativo de las mismas. Las 
actitudes y comportamientos de participación son elementos indicativos de un clima organizacional 
orientado por la mayor confianza entre los diferentes niveles de la organización, por lo cual sería posible 
concluir la ausencia de conflictos de carácter interpersonal entre los niveles comprometidos en el 
proceso.  
Guillen y Guil (2015) señala como elemento fundamental la motivación definida entonces como 
“el deseo de hacer mucho esfuerzo por alcanzar las metas de la organización, condicionado por la 
posibilidad de satisfacer alguna necesidad individual” (p. 11). De esta manera, es relevante mencionar 
como a la trabajadora que se reintegra laboralmente tras la licencia de maternidad, la motivación se 
convierte en una estrategia que aporta a la fundamentación de un bienestar y es ahí, donde tanto la 
institución como los compañeros juegan un papel importante en la adaptación en su puesto de trabajo.  
La revisión documental dejó ver cómo cada día las organizaciones buscan en el talento humano 
promover el desempeño y alcanzar mayor eficiencia; de ahí, que analizar los factores para determinar el 
desempeño en sus actividades, implica la revisión de las acciones al interior de un cargo para determinar 
si las trabajadoras se sienten o no comprometidas, es decir, que necesariamente las empresas buscan 
cómo alcanzar el mayor rendimiento sin tener que incurrir en costos adicionales, producto de la licencia 
de maternidad, el desajuste en los cargos, para cubrir la vacante. Estos aspectos son los que hacen que 
las empresas visualicen como una limitante la extensión de licencia de maternidad. (Greco y Rosero, 
2016). 
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Profundizando en la temática, la construcción de un esquema mental en la que la mujer 
visualiza lo que será su reintegro laboral, además de relacionar la práctica de su rol como madre y 
trabajadora. Desde este aspecto, la trabajadora está analizando la cimentación de una relación de los 
procesos en los que la materna inicia la reconfiguración de espacios para estructurar un cambio en la 
posición de su rol de mujer, comprendiendo las oportunidades para manejar la vinculación laboral en 
condiciones que favorezcan espacios de desarrollo integral. 
Como complemento del proceso de investigación es indispensable analizar la salud física de la 
trabajadora al comprender que, para el contexto laboral, la participación del proceso de gestación y 
licencia de maternidad se asocia al estado de la salud de la trabajadora, reconociéndolo como un 
elemento importante en el desarrollo de las actividades en la organización. De tal manera que la 
organización vela por el desarrollo de la salud de la madre y el niño, siendo un apoyo directo.  
2.1.5 El rol de la mujer frente a la maternidad y equidad de género  
Ahora bien, desde la posición de Ramírez et al, (2016) en el artículo Maternidad y mercados 
laborales, se evidencia el impacto de la legislación en Colombia, abordando cómo la equidad de género 
ha logrado que a nivel mundial la mujer cuente con medidas de protección durante y después de su 
embarazo, convirtiendo en una necesidad que las organizaciones apoyen al personal en la adaptación a 
la jornada laboral.  
De esta manera, ellos plantean que para las organizaciones asumir el reto de la fundamentación 
de la licencia de maternidad trae consigo una serie de costos, que dentro de los procesos 
organizacionales conduce a valorar cuantitativamente los costos. (Ramírez et al, 2016). 
Es claro que la mujer en su rol de protección siempre busca ofrecer el cuidado y amor a sus hijos 
y durante la licencia de maternidad se incrementa este rol, motivo por el cual se extreman los cuidados, 
así mismo el ausentismo laboral para asistir a exámenes médicos; estos y otros sucesos conducen a que 
las organizaciones consideran el período de embarazo como una inversión de bienestar en la 
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trabajadora, pero también un costo en la recuperación del tiempo y objetivos trazados. (Ramírez et al, 
2016). 
Cuando llega el período de la licencia de maternidad, ambos géneros deberían enfrentar la 
expectativa de contribuir al cuidado y bienestar del hijo, lo cual implica que el tiempo de licencias 
remuneradas deberían ser incluidas para ambos padres en la legislación respectiva. De otra forma, 
puede existir un incentivo por parte de los empleadores de intentar compensar los costos adicionales 
asociados con trabajadoras mujeres. Esto puede resultar en una decisión de no contratar a mujeres, 
contratar menos candidatos femeninos o despedirlas con más frecuencia que a sus contrapartes 
masculinas. (Ramírez et al, 2016). 
De igual manera, los procesos que enmarcan una práctica enfocada en la construcción de roles 
que por un lado la mujer tiene claramente definidos como es el rol de madre, pero a su vez, con la 
modernización de la sociedad, la mujer adquirió otros roles como es el profesional y en este punto las 
investigaciones que se encontraron reflejan que la necesidad de la mujer por superarse, de reconocer 
cambios en los procesos y adicionar la práctica de dividir el tiempo y lograr un cumplimiento parejo ha 
llevado  a que las empresa por un lado considere que existen diferencias entre las mujeres que son 
madres y las que no. 
Sin embargo, al analizar la forma en la cual se crean estereotipos que demandan inconvenientes 
para algunas empresas, se evidencia que consideran que la mujer tiende a tener limitaciones por su rol 
de madre, en relación con el tiempo y desempeño. En los procesos de dimensión humana el rol de la 
mujer ha sido un concepto trabajado para reconocer las actividades de la asignación de cuidado del 
hogar, sin embargo, la evolución ha dado paso a la construcción de una estructura de entorno laboral, 
en la cual una vez más a demostrado la fuerza que posee porque tiene un rol para acondicionar o dividir 
su tiempo entre la función de hogar, esposa y el rol de trabajadora. (Oliveira et al, 2011). 
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En este punto, al señalar la posición de Ávila (2005), se destaca que algunos estudios mostraron 
que la familia fue un factor de riesgo para abandonar la lactancia materna, especialmente la exclusiva. 
Estudios en mujeres brasileras han mostrado que dicho abandono está determinado por mitos 
existentes en las familias, tales como que otros alimentos hacen que el niño duerma mejor o que la 
leche materna es insuficiente para la nutrición adecuada al niño.  
Ahora bien, el rol en la familia es de gran importancia teniendo en cuenta que la trabajadora al 
sentirse respaldada por su entorno familiar logra satisfacer sus necesidades y a la vez mejorar su 
desempeño como madre, esposa y trabajadora. De igual manera al comprender que en función de las 
necesidades del medio se encuentra el propósito de alcanzar los logros para su autorrealización 
personal y familiar. 
2.1.6 Ajustes laborales en empresas y licencias de maternidad 
De esta manera, al cuantificar los costos directos de las licencias por maternidad remuneradas 
en Colombia, Espino y Salvador (2014) señalan que “el costo adicional anual a las empresas en términos 
de licencias por maternidad remuneradas alcanzó 6.73% del sueldo promedio anual femenino” (p. 34). 
Se debe mencionar que ellos evaluaron el valor que se presume por la licencia de maternidad y la 
contratación de un trabajador para cubrir su ausentismo laboral.  
Continuando con un estudio realizado por Blau y Kahn (2013), se encuentra que entre el 28% y 
29% de la caída de la participación laboral de las mujeres en Estados Unidos frente a otros países de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se explica por una ausencia de las 
políticas amigables a la familia que incluyen la licencia de paternidad y trabajo de tiempo parcial en el 
país. No obstante, un estudio de Antecol et al, (2016) se encuentra que la implementación de licencias 
parentales en los departamentos de economía de las universidades de Estados Unidos, tuvieron efectos 
negativos sobre las profesoras jóvenes. 
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Así mismo, ellos expresan que los costos que debe tener una organización en cuenta señalan 
también los ajustes que se deben realizar para evitar un cese en las actividades a causa de la falta de la 
trabajadora mientras está con licencia, allí mencionan que el valor de publicar un aviso y buscar un 
trabajador sustituto adecuado, así como las pérdidas de productividad durante la capacitación y el 
periodo de ajuste. Además, si el trabajador de reemplazo resulta ser menos productivo, existen aún más 
costos durante la licencia por maternidad. Desafortunadamente, medir este tipo de costos es bastante 
complejo porque no se dispone de datos adecuados. (Espino y Salvador, 2014). 
También relaciona que desde la licencia de maternidad se puede reducir el incentivo a emplear 
mujeres en edad fértil al aumentar su costo de contratación. Esto ocurre incluso si la EPS paga la 
licencia, puesto que existen otros costos relacionados con pérdidas de productividad, necesidad de 
entrenamiento de los trabajadores sustitutos, entre otras.  
Otro de los temas de relevancia tiene que ver con la percepción de los empresarios en torno al 
desempeño laboral de mujeres y hombres y en especial, a las supuestas diferencias de productividad y 
costos a ellos asociados, son factores que inciden en gran medida en las posibilidades de acceso de 
trabajadores de uno y otro sexo al empleo, así como en sus condiciones de trabajo.  
2.1.7 Nuevas realidades laborales de la madre trabajadora  
En esa medida, son elementos que pueden facilitar u obstaculizar la inserción laboral de 
diferentes grupos de trabajadores. En lo que se refiere a las mujeres, parte importante de estos 
obstáculos son derivados de una visión empresarial que es, bajo muchos aspectos, poco favorable a esa 
inserción. (Núñez y Contreras, 2002). 
Sin embargo, persisten también, en el imaginario empresarial, nociones más tradicionales 
respecto al trabajo de las mujeres. La principal de ellas es el compromiso que tiene la mujer con su rol 
materno y con el rol familiar, siendo Núñez y Contreras (2002) quienes señalan que, si bien la mujer es la 
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responsable de las actividades del hogar, esto no ha sido un motivo para se vea afectado el desempeño 
laboral. 
Así mismo, Núñez y Contreras (2002), expresan que la eficiencia y la productividad de hombres y 
mujeres en el trabajo es un tema frecuente en el debate sobre los costos laborales según el sexo de los 
trabajadores. La idea subyacente es que la maternidad es un problema para las empresas y muchas 
veces se dice que la protección a la maternidad es excesiva.  
En este punto es importante mencionar que las posibilidades son grandes y que, a partir de ahí, 
establecer que los costos directos de la licencia maternidad son asumidos por el Estado a través del 
sistema de salud, el tema se plantea especialmente con relación a posibles problemas de productividad 
generados por los reemplazos con personas que necesitan adaptarse al cargo. Pero, al mismo tiempo, 
aparece en el debate la idea de que esa eventual disminución de la productividad se podría compensar 
por la mayor eficiencia de las mujeres.  
La opinión “la licencia de maternidad es un problema para la productividad” concita el acuerdo 
del 47% de los encuestados. Considerando que esta es una afirmación que se plantea frecuentemente 
como una verdad absoluta, es interesante verificar que el acuerdo no llegue al 50% y que el desacuerdo 
alcance casi al 30%. (Núñez y Contreras, 2002). 
Fedesarrollo analiza que en materia de protección los beneficios de la maternidad abordan el 
contexto en el cual se establece con la Ley 1822 de 2017 que reglamente 18 semanas de licencia de 
maternidad; ahora bien, pese a que la medida es bien intencionada, esta empezó a generar alteraciones 
económicas y de logística a las organizaciones, comprendiendo al analizar las desventajas, se suma en la 
medida que las empresas perciben más costos asociados a la pérdida de productividad y 
reentrenamiento.  
Los estudios buscan que las organizaciones puedan minimizar el impacto económico si el Estado 
le ayuda con de la propuesta de Ramírez et al, (2015) que describe:  
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La implementación de un mecanismo donde el pago de los aportes a la seguridad social de la 
trabajadora sea asumido por el estado o a la EPS, de tal manera que el empleador deba hacerse cargo 
únicamente del salario y de la seguridad social del trabajador temporal. (p. 76). 
La revisión documental, permitió comprender a partir de la postura de diversos autores, cómo la 
licencia de maternidad en el ámbito organizacional, la mujer ha logrado ganarse una posición donde la 
responsabilidad y desempeño le permitieron alcanzar expectativas de formación personal, familiar y 
laboral. Adicional a ello, se identificaron factores como la salud que juega un papel determinante en el 
desarrollo de las funciones y por otro lado, la legislación laboral ofrece mecanismos de protección a la 





















3.1 Método  
El método de investigación utilizado fue cualitativo, teniendo en cuenta que se abordó la 
identificación de un fenómeno a partir de las características que se describen por sus participantes. Para 
el caso específico se busca estudiar la realidad de las instituciones educativas públicas de básica primaria 
y secundaria de la comuna 8 en la ciudad de Villavicencio, frente al impacto que trae consigo la licencia 
de maternidad a nivel organizacional y desde la trabajadora. (Hernández et al, 2014). 
El enfoque de investigación seleccionado ofreció una gran flexibilidad en su aplicación, así como 
una gran variedad de instrumentos los cuales permiten recoger datos de manera descriptiva 
realimentándose mutuamente y observando a los participantes en sus entornos laborales logrando una 
mejor comprensión del problema de investigación.  
Como lo plantea Hernández, Fernández y Baptista (2006) el propósito en la recolección de datos 
en el enfoque cualitativo no es medir variables para realizar análisis estadísticos, por el contrario, lo que 
se busca es obtener datos de las personas o contextos en sus propias formas de expresión. 
Para la investigación en curso el enfoque cualitativo permitió analizar de manera directa el 
fenómeno a estudiar, es decir, cuál es el impacto de la licencia de maternidad en las instituciones 
educativas de la comuna 8 de la ciudad de Villavicencio. 
3.2 Población 
La población estuvo conformada por todas las instituciones educativas del sector público de la 
comuna 8 en la ciudad de Villavicencio, Meta que corresponden a 8 instituciones, a cada uno se le 
solicitó la participación de los rectores de las instituciones educativas del sector oficial para conocer la 
percepción de ellos frente al impacto de la licencia de maternidad en las instituciones educativas de la 
comuna 8 de la ciudad de Villavicencio. 
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3.3 Categorías de análisis  
La categoría de análisis que se utilizó en la investigación parte inicialmente de una revisión 
documental realizada en bases de datos y revistas indexadas, de ahí, se tomaron 50 artículos que 
trataban el tema de investigación y se procedió a elaborar una matriz en la cual se tomaron tres 
contexto así: de la trabajadora, el laboral y finalmente el normativo; para luego proceder a crear las 
categorías a partir de la lectura y asociación donde se establecieron 5 categorías que son: Salud, 
responsabilidad de la madre, trabajo docente y legislación laboral. Después de realizar este proceso de 
inicia la selección de subcategorías teniendo en cuenta temas similares y sus abordajes, encontrando 19: 
Salud física, Salud mental, Rol familiar, Rol de la mujer, Cambios físicos, Cambios emocionales, 
Desempeño de la trabajadora, Expectativas de la trabajadora, Lactancia, Estereotipo de género, 
Reintegro laboral, Permisos o ausencia laboral, Ambiente de trabajo, Amparo al fuero maternal, 
Contratación, Igualdad de derechos, Remuneración, Evaluación de desempeño y Exclusión laboral. 
3.4 Fuentes de recolección de información 
A continuación, se muestran las fuentes que se utilizaran en el proceso de investigación. 
3.4.1 Fuentes Primarias 
Correspondió a la información obtenida por parte de los rectores de las instituciones educativas 
oficiales mediante la aplicación de la entrevista semiestructurada que permitió obtener información 
sobre el impacto de la licencia de maternidad en la institución.  
3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Para el desarrollo de los procesos de recolección de la información se utilizó la entrevista con los 
rectores de las instituciones educativas públicas de básica primaria y secundaria de la comuna 8 en la 
ciudad de Villavicencio, iniciando con un diálogo para desarrollar la entrevista individual 
semiestructurada, con el fin de lograr identificar la percepción de los rectores de las I.E frente al impacto 
organizacional que se crea tras el reintegro de una licencia de maternidad desde la parte organizacional. 
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Es importante mencionar que se analizó el impacto de la maternidad desde la psicología 
organizacional, comprendiendo que la posición del grupo de investigación no es evaluar el desempeño o 
productividad sino identificar la percepción que cada uno de los rectores posee frente al tema al interior 
de las instituciones educativas, lo que permitirá analizar el impacto de las licencias de maternidad en las 
instituciones educativas y como estas impactan a nivel organizacional.  
La entrevista semiestructurada, se construyó tomando como referente el proceso de revisión 
documental, la construcción de la matriz y posterior a ello las categorías y subcategorías, logrando de 
esta manera, que la información se alineara con el propósito de la investigación. Es claro que la 
aplicación de esta se realizó debido a la situación de distanciamiento social a través de una video 
llamada por Meet, en la cual el grupo de trabajo dialogó con cada rector de manera independiente y se 
creó un diálogo en el cual se logró obtener la información pertinente. Entre las preguntas realizaron 
están ¿Qué opinión le merece el rol de la mujer en el contexto laboral?, también se indagó si ¿Conocían 
alguna situación en que una trabajadora tras el reintegro laboral por licencia y haya sufrió cambios 
emocionales al grado de afectar su salud mental?, además de ¿Cuáles fueron los cambios físicos y 
emocionales que pudieron evidenciar en la trabajadora tras el reintegro laboral?, se indagó si 
¿Consideraron  que existen diferencias en el desempeño laboral de las trabajadoras que son madres y 
quienes no lo soy?, otra de ellas fue ¿Usted cree que existe en los estereotipos de género en los 
contextos laborales dentro del magisterio?, además del proceso de desempeño de la trabajadora frente 
al reintegro y la hora de lactancia. 
3.6 Análisis de información  
Después de aplicado el instrumento con cada uno de los rectores se procedió a descargar la 
grabación de la entrevista para iniciar el proceso de transcripción de cada una de ellas utilizando el 
procesador de texto Word; posterior a ello se utilizó el programa Atlas.ti para el análisis de la 
información, en el cual se crearon las categorías y subcategorías para dar inicio a la construcción de 
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redes semánticas que permitieron analizar e interpretar el tema sobre el impacto de la licencia de 
maternidad en las instituciones educativas.  
3.7 Fases del proyecto  
Fase 1 revisión documental y construcción de categorías y subcategorías de análisis 
Fase 2: construcción de la entrevista semiestructurada teniendo en cuenta categorías y 
subcategorías de análisis. 
Fase 3: primer acercamiento para establecer contacto con los rectores de las instituciones con el 
ánimo de dar a conocer la finalidad de la investigación.   
Fase 4: organización de horario para realizar la aplicación de la entrevista, por cuestiones de 
finalización de semestre y la situación de confinamiento el desarrollo de la entrevista fue de dos meses 
en promedio debido a la disposición de los rectores para realizar la entrevista.  
Fase 5: aplicación del instrumento se utilizó el canal virtual de meet, se inició con una 
presentación al rector sobre el tema y luego de ello se realizaron las preguntas  
Fase 6. trascribir cada una de las entrevistas realizadas a los rectores utilizando el programa 
Atlas.ti,   
Fase 7. creación de las redes semánticas a partir de la información obtenida de la entrevista 
semiestructurada a los rectores.  
Fase 8. elaboración del informe final a partir de cada uno de los análisis realizados.  
3.8 Aspectos Bioéticos 
 En la investigación se tomó como referente los derechos que tienen los participantes, en 
función de los aspectos éticos según la ley 1090 de 2006 como son:  
Del Título II, Disposiciones Generales. 
Artículo 2, de los principios generales. 
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 El bienestar del usuario; donde se establece que los psicólogos respetarán la integridad y 
protegerán el bienestar de las personas y del grupo con el que se trabaja.  
Confidencialidad y anonimato. Se generará claridad acerca de la confidencialidad y anonimato 
sobre la información suministrada, por ello los resultados de las pruebas no tendrán los nombres de los 
participantes, únicamente evidentes para el investigador.  
Se reconocerá la libertad de participación que tienen quienes hacer parte de la investigación. 
 La Confidencialidad de la información y el consentimiento informado de querer participar, se 
fundamentó en la resolución N° 8430 de 1993, por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y 
administrativas para la investigación en salud; específicamente el Titulo II el cual alude a la investigación 
en seres humanos, y el capítulo I que relaciona los aspectos éticos de la investigación en los seres 
humanos,  
Teniendo en cuenta el código deontológico y según la ley 1090 de 2006 en el título II artículo 2 
en el numeral cinco, la Confidencialidad versa sobre la obligación que los psicólogos respecto a la 
información que se obtiene en el trabajo que desarrolla en los diferentes contextos en los cuáles 
interviene. La información que se obtiene de las intervenciones realizadas, solo se pueden revelar bajo 
consentimiento de la persona o del representante legal, excepto en aquellas circunstancias particulares 
en que no hacerlo llevaría a un evidente daño a la persona u a otros.   
Por último, se resalta la importancia que tiene solicitar permiso  por escrito a la institución sobre  
el procedimiento que se pretende realizar para la ejecución de la investigación, así mismo se debe 
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CAPÍTULO IV 
4 Análisis de resultados  
A continuación, se presenta el análisis que se realizó a través de la revisión documental que 
permitió la construcción de las categorías y subcategorías con el fin de comprender el impacto de las 
licencias de maternidad desde la mirada de los rectores de las instituciones educativas públicas de 
básica primaria y secundaria de la comuna 8 en la ciudad de Villavicencio, Meta. Para mayor 
comprensión se elaboró la tabla 1 en la cual se describen los tres contextos de análisis (trabajadora, 
trabajo docente y legislación laboral) con el fin de ubicar de manera asertiva las categorías en función de 
la revisión documental posterior a ello se encuentran las categorías (salud, responsabilidades de la 
madre, cambios, contexto laboral y normativo) es importante resaltar que las categorías fueron 
establecidas a partir de la revisión documental realizada en bases de datos y revistas indexadas, que 
permitieron definir los  diferentes puntos de vista frente al tema de análisis y discusión. Finalmente se 
presentan las subcategorías de análisis, cada una de ellas cuenta con una definición operacional en 
función de la postura analítica de uno de los autores consultados; también  es importante mencionar 
que al triangular la teoría con los resultados obtenidos en la entrevista se adicionaron las subcategorías 
emergentes como parte de un complemento para comprender el tema; posterior a ello se presenta un 
análisis de la categoría por el grupo de investigación en el cual se interpreta el resultado obtenido en 
cada una de ellas; después se dan a conocer dos ejemplos utilizando la cita textual como evidencia de la 
percepción de los rectores. Como complemento adicional se nombran tres o cuatro palabras clave que 
permitirán asociar la relación de cada una y que servirá de base para la construcción de la red semántica 
tomando como base que esta permite organizar los datos obtenidos en la aplicación del instrumento 
para su posterior análisis de contenido y a su vez integrar el aporte de la revisión documental que 
finalmente permitió dar respuesta al impacto de la licencia de maternidad en las instituciones 
educativas de la ciudad de Villavicencio.  
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Tabla 1. Categorías y subcategorías de análisis Licencia de Maternidad 






RESPONSABILIDADES DE LA MADRE 
Rol familiar 




Contexto laboral TRABAJO DOCENTE  
Desempeño de la trabajadora 
Expectativas de la trabajadora 
Lactancia 
Estereotipo de género 
Reintegro laboral 
Permisos o ausencia laboral 
Ambiente de trabajo 
Contexto normativo LEGISLACIÓN LABORAL 
Amparo al fuero maternal 
Contratación 
Igualdad de derechos 
Remuneración 
Evaluación de desempeño 
Exclusión laboral 
Tabla 1. Categorías y subcategorías para el análisis de la licencia de maternidad propia, 2021. 
4.1 Categoría Salud 
La categoría salud que comprende el contexto de la trabajadora, tiene dos subcategorías que 
corresponden a salud física y salud mental, que permitirá realizar el análisis de cada una a partir de la 
percepción de los rectores.   
4.1.1 Salud física (7) Citas 
Definición operacional  
“Una condición física, en la que hay ausencia de una afectación a la salud" (Almenara, 2016, p. 
11) 
Análisis:  
Se logró detectar que desde la esfera de los directivos la condición de salud que se crea a partir 
del estado de embarazo y posterior licencia de maternidad genera cambios en la salud, pero no 
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consideran que esto se conviertan en una limitante para la madre en su rol de trabajadora, por el 
contrario, señalan que el embarazo no es una enfermedad.   
Un punto significativo tiene que ver con los síntomas generados por el embarazo, sin embargo, 
al detectar que los rectores no señalan casos particulares de docentes que presentaron una afectación a 
la salud física y/o emocional grave. Es relevante mencionar que no todos los embarazos se dan en las 
mismas condiciones, pero si es importante resaltar que dentro del contexto analizado las situaciones de 
embarazo y reintegro laboral se dieron en condiciones normales. Por tanto, es determinante que en los 
casos de las docentes de la comuna 8 de Villavicencio la condición de salud física fue saludable. 
Ejemplos de narrativas: 
R3M: “No, hay nada diferencial porque el embarazo no es una enfermedad, se cuidad el ritmo 
de trabajo a nivel físico, pero asume su rol de educadora”. 
R2H: “Si hay cualquier situación que se presentó primero está la salud primero está él bebe y el 
resto a uno mira cómo se acomoda con los otros profesores con coordinadores se generan eran 
acciones inmediatas de apoyo”. 
Palabras claves: condición, estado de salud. 
4.1.2 Salud mental (14) Citas 
Definición operacional  
Según Ruíz (2017): 
Los cambios en los niveles hormonales durante y después del embarazo pueden afectar 
el estado anímico de una mujer, aparte de los cambios en el cuerpo a raíz del embarazo 
y el parto, cambios en las relaciones laborales y sociales, tener menos tiempo y libertad 
para sí misma, falta de sueño, preocupaciones acerca de su capacidad para ser una 
buena madre. (p. 23) 
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Análisis:  
La apreciación de los rectores permitió detectar que en los años de experiencia han podido 
evidenciar situaciones de cambios emocional moderadas en función al ritmo de trabajo que asociado al 
embarazo crea un poco de estrés, sin embargo, fueron muy claros al señalar que tanto el embarazo, el 
periodo de lactancia y la licencia de maternidad no son factores psicosociales determinantes para que se 
pueda desarrollar una sintomatología constante que haya desencadenado en una afectación a la salud 
mental de la trabajadora. 
Uno de los rectores señaló que el factor económico y la carga de ser madre soltera crean 
cambios psicosociales que pueden ser vistos como aspectos relacionados con ansiedad o estrés; sin 
embargo, esta no fue la narrativa común en los rectores.  
Ejemplos de narrativas: 
R4H: “En ese sentido hay más estrés de las profesoras, viven corriendo más, adónde van a dejar 
los niños hay una cantidad de situaciones que les presenta y si efectivamente eso se refleja en el ámbito 
laboral”  
R3M: “La verdad en el tiempo que llevo con como rector y docente nunca he visto esa parte y la 
maternidad te haya afectado especialmente para nada al contrario he podido admirar la labor de la 
madre y docente al combinar su tiempo, su convicción de trabajo y lograr explorar oportunidades en 
materia de las necesidades, logrando mantener un ambiente responsable y de calidad entre los dos 
roles”  
Palabras claves: Psicosocial, estrés, cambios. 
4.2 Categoría Responsabilidad de la madre  
Otra de las categorías del contexto de la trabajadora es la responsabilidad de la madre, que a su 
vez tiene dos subcategorías denominadas rol familiar y rol de la mujer, a continuación, se presenta el 
análisis arrojado tras la entrevista a los rectores.  
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4.2.1 Rol familiar (24) Citas 
Definición operacional  
“Expectativas y normas de la familia que tiene con respecto a la conducta de la persona que 
ocupa una posición particular, incluye actitudes, valores y comportamientos de cada individuo en una 
estructura familiar” (Oliveira et al., 2011, p. 9). 
Análisis:  
La percepción de los rectores ante la participación de la mujer como trabajadora y en el rol 
familiar, establece que en ocasiones la trabajadora tiene la responsabilidad del hogar completa y esto 
puede incidir en la presión frente al aspecto económico, sin embargo, resaltan que, desde su 
experiencia, la trabajadora siempre ha logrado conciliar los tiempos en cada rol; logrando de esta 
manera, establecer un manejo de la responsabilidad y la eficiencia. Adicional expresaron que las 
trabajadoras logran planificar los tiempos de la licencia de maternidad, sin que esto implique un cambio 
significativo a la hora del reintegro laboral, salvo en las situaciones en las cuales la trabajadora acudía a 
una cita médica especializada y debido a esto se ausentaban con un permiso previo. En términos 
generales los rectores expresaron que apoyaban y eran solidarios con estas situaciones, por lo tanto, les 
daban un manejo institucional acorde a las necesidades de la trabajadora. 
Ejemplos de narrativas: 
R1M: “si una docente en su rol de madre en algún momento necesita su tiempo para atender 
los temas de salud de los niños”. 
R3N: “ha tenido un cambio trascendental, en mi experiencia en la parte administrativa, he 
podido observar que los docentes en su mayoría son mujeres y de esta manera, evidencia que ella 
adicional tiene su rol de madre, además la parte normativa apoya mucho a la mujer en este rol y si 
considero que se han dado las condiciones para moverse en el ámbito laboral y como madre, es decir 
manejar las dos responsabilidades”.  
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Palabras claves: responsabilidad, hogar, hijos, carga. 
4.2.2 Rol de la mujer (33) Citas 
Definición operacional  
Hace énfasis en la estructura sociocultural en el cual la mujer ha logrado ubicarse gracias a las 
capacidades y competencias, logrando incursionar en la parte laboral. (Lotero et al, 2009, p. 11). 
Análisis:   
La participación del rol de la mujer desde la visión de los rectores, expresan que la mujer ha 
logrado cumplir con diferentes responsabilidades gracias a las capacidades, habilidades y destrezas que 
le han permitido obtener el reconocimiento en el ámbito personal y laboral, sin que esto implique 
descuidar alguno de ellos. Particularmente el entorno directivo reconoce con gran respeto y admiración 
por así señalar las capacidades de la mujer para asumir el cumplimiento de sus deberes que le permiten 
desempeñarse laboralmente y como madre, destacando su capacidad, entrega y esmero en cada uno de 
los procesos.  
Ejemplos de narrativas: 
R7H: “Un excelente ejemplo de superación y lucha en cada etapa de su vida, yo puedo decir que 
tienen una gran ventaja frente a los hombres y es que son perseverantes. Han logrado mucho”. 
R8H: “Una ventaja la fortaleza que tiene la mujer es siempre igual, no se tiene cambios siempre 
lo veo como igualdad”. 
Palabras claves: superación, ejemplo, capacidad.  
4.3 Categoría Cambios  
La tercera categoría del contexto de la trabajadora señala como los cambios ejercen una 
influencia en el desarrollo de la actividad laboral. Se subdividen en cambios físicos y emocionales, las 
cuales se crearon como categorías emergentes durante el proceso de análisis de la revisión literaria.   
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4.3.1 Cambios físicos (17) Citas 
Definición operacional  
Describe los “cambios que se presentan en el cuerpo de la mujer durante el embarazo o tras el 
parto, los cuales impiden que impiden que pueda realizar algunos desplazamientos o movimientos”. 
(Ruiz, 2017, p. 12)   
Análisis:  
Una apreciación constante de los rectores durante la recolección de información a través de las 
entrevistas obedece a la condición de salud física, en la que relacionan que tanto el embarazo como la 
licencia de maternidad no inciden en cambios físicos que afecten el proceso de reintegro laboral. 
Señalan que en ocasiones se pueden presentar situaciones, como es el caso de una cesárea que requiere 
de más tiempo para la recuperación, con respecto a un parto normal; sin embargo, en los casos 
evidenciados los rectores señalaron que la trabajadora no presentó una situación relevante en la que la 
salud física se viera afectada.  
Ejemplos de narrativas: 
R1M: “No hay dificultades en el contexto laboral, desde lo físico”  
R4H: “No he visto este tipo de cambios físicos”  
Palabras claves: modificación, cuerpo. 
4.3.2 Cambios emocionales (23) Citas 
Definición operacional  
Son” procesos que se viven en un contexto en el cual el individuo se ve afectado por una 
situación, un factor o un medio, logando que surjan emociones ya sean positivas o negativas”. (Pallares, 
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Análisis:   
Cuando se presentan los casos de trabajadoras en licencia de maternidad y posterior reintegro 
laboral, automáticamente se relaciona el concepto con cambios y uno de ellos es la parte emocional al 
considerar que históricamente la mujer es más sensible y se tiene la convicción que durante el 
embarazo estos cambios emocionales aumentan; pero es de resaltar que la posición de los rectores 
dista mucho de esto, por el contrario mencionaron que es parte de un estado natural en el cual se 
establecen modificaciones en el contexto personal y laboral pero que ellas han sabido asumir los ajustes 
durante  y tras el embarazo sin que esto pueda considerarse como una afectación a nivel emocional.  
Ejemplos de narrativas: 
R6H: “los cambios emocionales se presentan es lógico, asume una situación nueva en caso de 
primerizas, y quienes no lo son también lo viven de una manera nueva, cada embarazo y llegada del 
niño es diferente. Al reconocer que tiene a su cargo una vida, de ahí, que se reconoce un cambio 
emocional, pero este no es negativo, por el contrario, es positivo”. 
R7H: “Cambios emocionales bueno supongo que la ansiedad de ser madres, pero no el caso que 
se presente una oportunidad de afectar la salud, los físicos bueno, ellas durante el embarazo modifican 
su contextura, deben ser más cuidadosas con sus movimientos, pero esto no las limita de hecho las hace 
más constantes”.  
Palabras claves: Estrés, ansiedad, adaptación, responsabilidad.   
4.4 Categoría trabajo docente  
Para la investigación esta categoría es una base de análisis para establecer la percepción del 
rector frente a la trabajadora en la institución. Por lo tanto, se subdivide en 7 subcategorías que son 
desempeño de la trabajadora, expectativas de la trabajadora, lactancia, estereotipo de género, 
reintegro laboral, permisos o ausencia laboral y ambiente de trabajo estas tres últimas corresponden a 
subcategorías emergentes.  
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4.4.1 Desempeño de la trabajadora (52) Citas 
Definición operacional  
Describe “las competencias, habilidades y destrezas del individuo para realizar las funciones al 
interior de la jornada laboral” (Almenara, 2016, p. 12).  
Análisis:  
La posición de los participantes en la entrevista frente al desempeño de la trabajadora dio como 
punto de análisis, que al interior de las instituciones educativas la trabajadora en estado de embarazo o 
después del reintegro laboral por la licencia de maternidad no presentaron cambios en su desempeño, 
los rectores coinciden en señalar que el estado de gestación y licencia de maternidad no afecta el nivel 
de competencia, habilidad y destreza de la trabajadora, quien continua desarrollando su labor en el aula 
con el mismo empeño, disfrutan de ella y cumplen con los objetivos. Así mismo ellos señalan que al 
retomar las actividades las trabajadoras logran dividir los tiempos de trabajo, cumpliendo con las 
labores del hogar sin descuidar sus responsabilidades con los estudiantes.  
Ejemplos de narrativas: 
R3: “No hay diferencia, ellas responden a sus funciones y tienen una ventaja de trabajo, 
cumplen con sus actividades, no tengo quejas”.  
R8: “Es lógico que se crea un cambio, en materia de cambios, reconociendo procesos dentro del 
manejo de las acciones, además de que la nueva vida le roba mucho tiempo a la madre”.  
Palabras claves: cumplimiento, funciones, responsabilidad, competencia.  
4.4.2 Expectativas de la trabajadora (5) Citas 
Definición operacional  
“Es la visión de lo que desea el individuo en su vida laboral, para lo cual establece objetivos, 
tiempos y medios para lograrlo”. (Rodríguez, 2014, p. 10).  
Análisis:  
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La investigación desde la participación de los rectores resaltó el rol de la mujer como madre y 
como trabajadora, reconociendo que cada una de ellas tiene expectativas frente a su vida que por lo 
general están asociadas a la satisfacción personal ya sea en su núcleo familiar, educativo o en el 
contexto laboral. Así mismo los entrevistados manifestaron que la trabajadora mantiene sus 
aspiraciones enfocadas al crecimiento en el ámbito profesional y académico a pesar del proceso de 
licencia de maternidad y reintegro laboral.   
La evidencia demuestra que los rectores de las instituciones reconocieron que las trabajadoras 
tienen claros sus objetivos personales y laborales de tal manera que sus esfuerzos se encaminan a la 
consecución de las metas institucionales, evitando desajustes al interior de los centros educativos. 
Ejemplos de narrativas: 
R3H: “he podido admirar la labor de la madre y docente al combinar su tiempo, su convicción de 
trabajo y lograr explorar oportunidades en materia de las necesidades, logrando mantener un ambiente 
responsable y de calidad entre los dos roles”  
R6H: “Claro, eso ya es una fuente de crecimiento, las mujeres y como rol en la docente y como 
madre logra facultar cambios en los procesos de encuentro local, desarrollo y formación”.  
Palabras claves: Fortaleza, crecimiento, desarrollo, formación, metas, objetivos.  
4.4.3 Lactancia (81) Citas 
Definición operacional  
Es el proceso por el que “la madre alimenta a su hijo recién nacido a través de sus senos, que 
segregan leche inmediatamente después del parto, que debería ser el principal alimento del bebé al 
menos hasta los dos años” (Mangialavori y Tenis, 2017, p. 12).  
Análisis: 
En palabras generales los rectores señalaron que las docentes que han retomado las actividades 
después de la licencia de maternidad han logrado compartir el espacio que la normatividad les otorga 
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para alimentar a su hijo y a la vez mantienen un nivel de actividad laboral que permite comprender la 
capacidad de entrega y compromiso con cada uno de los roles. En el caso general expresaron que no se 
han presentado situaciones en las que se evidencien desajustes o ausentismo por parte de la madre en 
el horario laboral, salvo aquellas situaciones que pueden ser una calamidad.  
Se destaca del proceso que las trabajadoras han logrado mantener la responsabilidad de las 
actividades tanto en el hogar, como madres y adicionalmente como trabajadoras, aunque disfruten de 
este beneficio. Pero también se destaca que cada institución reconoce la importancia que tiene la 
lactancia como espacio de interacción entre la madre y el niño, siendo esta etapa una parte vital en el 
ciclo de crecimiento y desarrollo, que incide positivamente en la construcción de lazos afectivos. 
Ejemplos de narrativas: 
R1M: “No tanto cambios de la de la asignación laboral, pero si tuve que hacer como dos o tres 
ocasiones cambios en los horarios laborales. Por lograr ubicarles porque no vivían cerca, lograr ubicarles 
la hora de lactancia, o cerca de la salida a la jornada o cerca de la entrada. Sí para que la mamá pudiera 
tomarse el tiempo legal. De la asignación laboral no pero sí en el horario de asignación académica”.  
R7H: “No hay cambio, la hora de lactancia es establecida y tanto la trabajadora como nosotros 
como institución nos adaptamos a ella”.  
Palabras claves: hora, tiempo, alimentación, lasos afectivos. 
4.4.4  Estereotipo de género (10) Citas 
Definición operacional  
“Son ideas preconcebidas, heredadas de un modelo social tradicionalista, que determinan la 
vida del individuo en función del sexo, en su mayoría buscan catalogar al individuo según unos 
esquemas sociales creados por unos grupos”. (Paterna, y Martínez, 2003, p. 34).  
Análisis:  
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Los rectores coincidieron al mencionar que en general al interior del Ministerio de Educación no 
hay estereotipos de género, asumen que la convocatoria y posterior nombramiento se realizan según 
los criterios establecidos para el concurso en términos académicos y por mérito. Ahora bien, cuando 
señalan la prevalencia del género femenino en función de la vinculación laboral, señalan que más que 
un proceso de discriminación obedece a una práctica de vocación. Evidenciaron que dentro del proceso 
de vinculación para suplir las vacantes en las instituciones educativas no existe ninguna práctica que 
afecte o denigre a los aspirantes por su condición de género. 
Ejemplos de narrativas: 
R1M: “No realmente no los veo. No necesariamente no los veo en en los ambientes donde he 
laborado no los veo Y cómo te digo es más fuerte como la presencia de la mujer que el hombre en los 
colegios o sea en el anterior colegio tenía por por 25 maestros es solamente 3 hombres de una 
presencia abrumadora de la mujer. Creo que hablar de discriminación es algo difícil porque es qué hay 
mayoría femenina”  
R8H: “Dentro de la institución no hay estereotipos”.  
Palabras claves: grupo social, pensamiento, condición, discriminación.  
4.4.5 Reintegro laboral (77) Citas 
Definición operacional  
“Proceso en el cual un trabajador (a) debe retomar las actividades o funciones a su cargo, 
después de un tiempo de licencia que le fue otorgada”. (Parra, 2013, p. 5).  
Análisis:  
En el contexto de análisis el reintegro laboral se da a partir de la planeación de una gestión 
administrativa, en la cual se crea un reemplazo para el puesto y tras finalizar el tiempo de la licencia de 
maternidad la trabajadora procede a retomar las actividades, según las entrevistas realizadas a los 
rectores manifestaron que los coordinadores son los encargados de orientar el proceso de la vinculación 
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laboral, luego de finalizar la licencia de maternidad. Este proceso implica la revisión del avance de los 
estudiantes en el plan de estudios, situaciones de disciplina del curso a cargo, actividades 
extracurriculares como: izadas de bandera, proyectos pedagógicos obligatorios y todas aquellas 
responsabilidades que comprenden su labor. 
Ejemplos de narrativas: 
R1M: “Sí conocí acá el caso de una mamá que se le generan problemas después del nacimiento 
de unos mellizos”  
R8H: “No todos hace en función a las necesidades de protocolo en lo que orienta a los procesos 
de trabajo, siempre están enfocados en la estructura de empalme, siempre se debe velar por la calidad y 
el manejo de las acciones reconociendo cambios, pero todo se manejó de carácter interno”.  
Palabras claves: trabajo, vinculación, hora de lactancia. 
4.4.6 Permisos o ausencia (29) Citas 
Definición operacional  
Hacer referencia a “la autorización y aprobación por escrito que específica para ausentarse por 
un periodo de tiempo del lugar de trabajo bajo una excusa dentro de las consagradas a nivel interno en 
la empresa”. (Africano, 2011, p. 9).  
Análisis:  
Los rectores expresaron que durante la jornada laboral las trabajadoras durante el embarazo y 
tras la licencia de maternidad, solo se ausentaban cuando requerían un control prenatal o una urgencia; 
ahora bien, en el caso del reintegro laboral la ausencia no existía y los permisos solo se dieron en casos 
de calamidad familiar o condición de salud, pero destacaron que fueron pocas las situaciones que se 
presentaron por lo tanto no lo llaman ausentismo, sino permiso durante la jornada laboral. También 
señalan que en esos casos la comunidad académica participo y apoyo en conjunto a cada trabajadora 
que presentaba una situación así. Para resaltar los rectores coincidieron en considerar que el embarazo 
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y el reintegro laboral no es una enfermedad sino una condición natural y por lo tanto las trabajadoras 
han respondido con responsabilidad a su cargo y de esta manera es mínimo el impacto que se presentó 
con relación a los permisos laborales.  
Ejemplos de narrativas: 
R2H: “la solicitud de permiso a la salida, las situaciones de emergencia que se le presenta si 
aumenta en la profesora, pero sinceramente y él los poquitos casos que tuve nunca hubo necesidad de 
hacer seguimiento porque hubiese quejas porque la profesora se estuviese desempeñando mal, no 
nunca tuve esa esa experiencia”.  
R5H: “Solo lo necesario, no se han generado situaciones de exagerado de permisos. La verdad 
ellas asumen sus controles responsablemente y combinan la labor docente de manera adecuada”.  
Palabras claves: calamidad, salud, cita o control prenatal.  
4.4.7 Ambiente de trabajo (30) Citas 
Definición operacional  
Es el ambiente o entorno en el cual se desarrolla una actividad profesional cuyo control puede 
ser necesario para proteger la salud de las personas (González, 2014, p. 8).  
Análisis:  
Se observa que las docentes durante el embarazo o el reintegro laboral recibieron apoyo de la 
comunidad educativa en especial de parte de sus compañeros de trabajo, quienes ofrecían ayuda 
cuando era necesario para cumplir la hora de lactancia, asistir a las citas de control, entre otros. 
También se crearon espacios de ambiente familiar para brindar afecto a la materna, al bebé que venía 
en camino; logrando establecer lazos fraternales que motivaban a la docente a continuar desarrollando 
sus labores académicas. Todos coincidieron que la importancia del apoyo en comunidad es fundamental 
para lograr que la futura madre se siente cómoda en el lugar de trabajo.  
Ejemplos de narrativas: 
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R4H: “Siempre de compañeros y profesores siempre hay como una protección, como un 
acompañamiento o consentimiento”.  
R6H: “Muy consentidas, es decir, se ofrece un ambiento de trabajo armonioso, se ve la felicidad, 
la alegría, ellas participan de nada, los compañeros las apoyas, y he observado que disfrutas de su 
maternidad y no dejan sus obligaciones. Logrando que la felicidad trascienda a los niños. Hay relaciones 
afectivas de familia para dar apoyo”.  
Palabras claves: apoyo, afecto, lasos, colaboración, comunidad educativa.  
4.5 Categoría Legislación laboral 
La quinta categoría de análisis es la legislación laboral la cual permitirá analizar los elementos de 
protección que el estado le brinda a la mujer tras el proceso de gestación, de tal manera que se analizó 
desde el contexto organizacional. Se subdivide en seis categorías así: amparo al fuero maternal, 
contratación, igualdad de derechos, remuneración, evaluación de desempeño y exclusión laboral, las 
tres últimas corresponden a subcategorías emergentes.  
4.5.1 Amparo al fuero maternal (16) Citas 
Definición operacional  
Hace referencia a “la protección especial que la ley laboral ofrece a la mujer trabajadora 
embarazada o en periodo de lactancia, y por tanto no se puede despedir sin previa autorización del 
ministerio del trabajo” (Riquelme, 2011, p. 5).  
Análisis:  
La posición de los rectores frente al amparo maternal describe que no existe discriminación y 
que se le brindan a la trabajadora las garantías necesarias para desarrollarse en un medio laboral donde 
la salud prevalece, también que le permite establecer tras el parto un tiempo de interacción y lazos 
maternales con el hijo, tiempo durante el cual se le continúa generando la remuneración. Por otro lado, 
expresaron que ninguna trabajadora en el sector educativo oficial es despedida de su cargo por 
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encontrarse en estado de embarazo o post-parto y por el contrario gozan de protección por parte de los 
entes nominadores.  
Ejemplos de narrativas: 
R3M: “la normativa colombiana ha tenido un cambio proteccionista hacia la trabajadora frente 
la licencia que se le otorga”.  
R7H: “La protección ha modificado y creado condiciones de mejora, se han ampliado en materia 
de la licencia, aún queda mucho por mejorar frente a la oportunidad de apoyar a la madre, por los 
descuentos que se pueden presentar”.  
Palabras claves: Ley, protección, beneficio. 
4.5.2 Contratación (27) Citas 
Definición operacional  
Es el “procedimiento en el cual el empleador ofrece unas condiciones de trabajo que serán 
consignadas en un contrato laboral, se pactan los beneficios y deberes con el fin de establecer la 
relación contractual entre las partes” (Coronel y Jaramillo, 2019, p. 21).  
Análisis:  
La vinculación laboral del personal docente de las instituciones públicas de la comuna 8 de la 
ciudad de Villavicencio, se realiza mediante la Secretaria de Educación que asigna a través de un 
concurso docente plazas para cada uno según un puntaje, por lo cual el proceso es externo a la función 
administrativa del rector, ellos solo se encargan de la gestión de procesos internos para la ejecución de 
la función laboral.   
Ejemplos de narrativas: 
R1M: “La gestión de la Secretaría de Educación para nombrar a los docentes”.  
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R6H: “No, esa parte se gestiona en la Secretaria de Educación o con el área de las alcaldías, ellas 
son nombradas y ellos son quienes programan el reemplazo. Y los trabajadores docentes tienen claro 
que deben dejar sus planeaciones al día para que pueda la otra retomar las actividades”.  
Palabras claves: nombramiento, Secretaria de Educación, reemplazo, concurso.  
4.5.3  Igualdad de derechos (62) Citas 
Definición operacional  
“Es el reconocimiento de los derechos de todo ciudadano sin distingo de raza, sexo, 
pensamiento o condición especial” (Cantillo y Fernández, 2018, p. 15).  
Análisis:  
El personal de las instituciones considera que el estado colombiano pensando en las ventajas de 
la condición de embarazo y lactancia ha creado mecanismos de salvedad para la madre que generan una 
ventaja para la trabajadora, sin que esto implique que exista desigualdad frente a la remuneración 
establecida y el beneficio de la hora de lactancia.  
Ejemplos de narrativas: 
R8H: “No sobrevalorados, pienso que se trabaja para brindarles mecanismos de protección, 
cada día se busca mayor beneficio. Y no hay dificultades es algo normal que en cualquier empresa 
ocurre. El embarazo y la lactancia son procesos básicos”. 
R8H: “No, pero si tiene ventajas frente a su condición de madre”. 
Palabras claves: Derecho, equidad.  
4.5.4 Remuneración (10) Citas 
Definición operacional  
Es la contraprestación que debe percibir el trabajador como consecuencia del contrato de 
trabajo. “El empleador debe al trabajador la remuneración, aunque éste no preste servicios, por la mera 
circunstancia de haber puesto su fuerza de trabajo a disposición de aquél”. (Camaño, 2009, p. 22).  
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Análisis:  
Durante el embarazo y tras el reintegro laboral la docente en calidad de madre recibe por parte 
de los entes nominadores la remuneración establecida según el contrato vigente. La trabajadora en 
ningún momento queda desamparada durante el periodo de licencia de maternidad. 
Ejemplos de narrativas: 
R3M: “El Estado cumple con el pago establecido, no se eliminan estos pagos”.  
R8H: “Aunque no es competencia interna, ellas reciben todos los beneficios de ley.  
Palabras claves: pago, Magisterio, contrato”. 
4.5.5 Evaluación de desempeño (9) Citas 
Definición operacional  
“Es el proceso que se realiza a nivel interno para determinar la capacidad y competencia de un 
trabajador frente a los objetivos fijados en el periodo” (Almenara, 2016, p. 14).  
Análisis: 
La participación de los rectores en el proceso de investigación permitió reconocer que existen 
procesos internos que están ligados al desempeño del personal de las instituciones educativas oficiales 
por estar vinculadas al sector público en el cual se establece un mecanismo que permite evaluar 
anualmente el nivel de desempeño del personal al finalizar el año escolar y aplica únicamente a los 
educadores con vinculación laboral reciente. Los rectores agregaron en sus intervenciones que no existe 
ningún instrumento de evaluación de desempeño para las trabajadoras que se reintegran a sus labores 
luego de la licencia de maternidad.  
Ejemplos de narrativas: 
R5H: “No, el desempeño se realiza anualmente, pero de igual manera uno puede observar que 
ellas retoman sus funciones, toman el grado y los estudiantes no se ven afectados, realmente no”. 
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R8H: “Nosotros no medimos productividad, se hace una prueba de desempeño, pero como tal la 
docente retoma actividades y no hay cambios”. 
Palabras claves: competencia laboral, capacidades, tiempo laboral.  
4.5.6 Exclusión laboral (10) Citas 
Definición operacional  
“La exclusión laboral de individuos por su sexo, edad, aspecto físico, religión o preferencias 
políticas o sexuales, que inciden para que una persona pueda ser contratado en un cargo”. (Royo, 2013, 
p. 7).  
Análisis:  
Desde la posición de los rectores de las instituciones educativas, no se presenta una condición 
de discriminación o exclusión laboral, se fundamenta lo anterior al reconocer que ellos no realizan 
procesos de vinculación laboral, solo se encargan de la gestión administrativa, es el Ministerio de 
Educación a nivel nacional y a nivel municipal la Secretaria de Educación la que se encarga de otorgar 
una plaza o nombramiento a un perfil que estuvo entre los rangos de postulación, por lo tanto, se realiza 
por mérito propio.  
Ejemplos de narrativas: 
R7H: “No hay exclusión, eso lo manejan las entidades respectivas. En las instituciones no lo hay”. 
R8H: “No lo hay, es cuestión de adaptarse como institución y como elemento de trabajo 
funcional”.  
Palabras claves:  mérito, plaza. 
 
A continuación, se presenta el análisis semántico arrojado en el cual se establecen las categorías 
y subcategorías de análisis a partir de los objetivos formulados en la investigación según la tabla.  
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4.6 Análisis Redes Semánticas 
Teniendo en cuenta las palabras claves que se destacaron en cada una de las subcategorías se  
analizaron redes semánticas con el fin de establecer las relaciones existentes entre las categorías y 
subcategorías desde  la percepción de los rectores  de las instituciones educativas públicas de básica 
primaria y secundaria de la comuna 8 en la ciudad de Villavicencio, Meta; además de confrontar la 
posición de los autores consultados en la revisión documental, logrando establecer un análisis que 
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4.6.1 Contexto de la trabajadora  
 
Figura 1. Red semántica contexto de la trabajadora.  
Fuente: propia, 2021.  
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La red semántica contexto de la trabajadora comprende el análisis de tres categorías, una de 
ellas responsabilidades de la madre dividida en dos subcategorías, en cuanto a la primera rol familiar, 
para los rectores la responsabilidad de la trabajadora juega un papel directamente proporcional en la 
familia tomando como base que al interior de un núcleo familiar la mujer desarrolla funciones de líder, 
porque es comúnmente la mujer  quien asume la carga con los miembros del hogar, en especial con sus 
hijos; sin embargo, cada una de las opiniones generadas por los rectores reflejo como la docente con sus 
capacidades, aptitudes y habilidades desempeña este rol sin que implique una alteración a las 
responsabilidades en la parte laboral. Una apreciación que se logró sintetizar es que tras el periodo de 
licencia de maternidad el desempeño al interior de la institución siempre fue el esperado.  
Continuando con la segunda subcategoría el rol de la mujer, los rectores expresaron que este se 
encuentra estrechamente relacionado con las responsabilidades de la madre, básicamente porque han 
logrado escalar posiciones donde el desarrollo personal, laboral y familiar, han jugado un papel 
relevante. Para destacar el argumento de los rectores, coincidieron a la hora de exaltar cualidades como 
la superación, la responsabilidad, la calidad humana, la entrega y tenacidad para asumir retos. Resulta 
oportuno añadir que sienten admiración porque desde la vinculación institucional la trabajadora como 
formadora promueve a través del ejemplo estas actitudes en los estudiantes, generando un aporte a la 
sociedad.  
Retomando con la categoría de salud que a su vez se subdivide en la subcategoría salud física, 
reflejó como los rectores resaltaron que las docentes durante su experiencia laboral y tras el reintegro 
laboral, luego de culminado el periodo de licencia de maternidad presentaron una condición de salud 
física saludable; es decir, esto no significo un cambio negativo para la comunidad académica, 
reconociendo que continuaron ejerciendo la labor al interior del aula. De igual manera, la constante 
sobre las apreciaciones con relación a la subcategoría de salud mental donde respondieron que la 
presencia de factores psicosociales a pesar del estrés producto de los cambios fue positivo, destacando 
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que se observaba una relación socioafectiva con los compañeros de trabajo donde existía un gran 
apoyo; señalaron que una vez reintegradas a la labor académica, organizaron los tiempos de lactancia 
de tal manera que no afectaba el desempeño en el cargo.  
La tercera categoría denominada cambios que está asociada con los cambios emocionales tras la 
licencia de maternidad, en palabras de los rectores significó un proceso de adaptación en el cual la 
trabajadora realiza ajustes en las actividades al interior del aula, donde al parecer intervienen 
situaciones de ansiedad al reconocer que se crean expectativas ante el rol de madre para quienes eran 
madres primerizas y quienes nuevamente son madres. Para resaltar en este punto, que todos los 
rectores coincidieron al mencionar que estos no afectaron la condición de salud de la madre y menos el 
desempeño en el cargo. Dentro de esta categoría se encuentran los cambios físicos que presentaron 
desde la perspectiva de los rectores la modificación en algunas partes de su cuerpo producto de este 
proceso biológico, además añadieron que dicha condición no generó una incidencia negativa en el 
contexto personal o laboral. En términos generales según las apreciaciones de los rectores 
entrevistados, el reintegro tras la licencia de maternidad asociada al contexto de la trabajadora no 
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4.6.2 Contexto laboral 
 
 
Figura 2. Red semántica contexto laboral.  
Fuente: propia. 2021 
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Por otro lado, el contexto laboral comprende la categoría trabajo docente de la cual se 
desprenden seis subcategorías donde la primera de ellas es lactancia, para los rectores de las 
instituciones participantes en el estudio donde a la trabajadora se le respetaron los tiempos que 
demanda la ley como es la hora de lactancia, que tiene como finalidad primero que la madre pueda 
brindar la alimentación al hijo en los tiempos correspondientes y adicional a ello fortalecer los lazos 
afectivos que le permitirán al nuevo miembro del hogar un desarrollo adecuado. 
Las ideas más reiterativas de los rectores frente a esta subcategoría estuvieron relacionadas con 
la disposición de la comunidad académica para apoyar a la trabajadora durante este proceso, tomando 
como base la cooperación de compañeros; adicional a ello, sus respuestas dejaron ver cómo la 
trabajadora organizaba su ritmo de vida para distribuir el horario de lactancia y el espacio o lugar en el 
cual lo realizan. Significativamente se muestra que, para la hora de lactancia establecida por la 
normatividad, se cumple a través de un acuerdo entre los rectores y la trabajadora según la cercanía de 
su lugar de domicilio y la jornada académica de los estudiantes, de tal manera que es tomada al inicio o 
final de su horario laboral con el fin de no afectar el normal funcionamiento de la institución.  
En el caso de la subcategoría expectativas de la trabajadora es importante mencionar que los 
rectores describen que la formación es parte fundamental del proceso de desarrollo y crecimiento que 
lleva a la mujer a alcanzar las metas que se propone; ellos mencionaron que la fortaleza de la mujer le 
ha permitido continuar proyectando sus logros personales, así mismo, señalaron  que admiran la 
capacidad de adaptación de las trabajadoras en sus puestos de trabajo, luego de ingresar de la licencia 
de maternidad, sin que esto implique una afectación en el desarrollo de las actividades diarias. 
Para complementar la subcategoría desempeño de la trabajadora, al interior del aula refleja 
responsabilidad en el cumplimiento de las funciones, siendo meritorio señalar que ellos consideran que 
tras la licencia de maternidad no se observó una modificación en el mismo; por el contrario, señalaron 
que la motivación de ellas fue constante y esto se evidenciaba en los resultados institucionales.  
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En el caso de la subcategoría reintegro laboral, los rectores expresaron que la comunidad 
académica apoyó a las trabajadoras para dar cumplimiento en las diferentes responsabilidades propias 
de su labor, además manifestaron que la vinculación no generó un desajuste básicamente porque los 
planes de trabajo son flexibles y se adaptan a cada docente, motivo por el cual el cumplimiento de sus 
funciones no se ve afectado. 
Desde esta perspectiva, la subcategoría de estereotipo de género presentó la postura de los 
rectores al mencionar que si bien al interior de un grupo social se pueden presentar este tipo de 
factores, los rectores coincidieron que al interior de las instituciones educativas no se generó 
discriminación hacia la trabajadora al momento de reintegrarse laboralmente; ellos señalaron que el 
pensamiento de estereotipo de género tampoco está presente, básicamente porque a nivel de personal 
vinculado a las instituciones educativas la participación de ambos géneros se centra en función del 
nombramiento que se realiza mediante el concurso de mérito, sin importar la condición de género. 
Por último, la subcategoría de ambiente de trabajo es el reflejo de un proceso de 
acompañamiento en el cual los rectores señalaron que la comunidad educativa le brinda a la trabajadora 
durante el periodo de gestación, la licencia de maternidad y posterior al reintegro laboral; ellos refieren 
que al interior de las instituciones el afecto es una constante entre el grupo de trabajo, que las 
trabajadoras son tratadas con consideración por su estado, lo cual fomenta en ellas una motivación 
personal y laboral.  En síntesis, el entorno laboral para la trabajadora que se reintegra tras la licencia de 
maternidad no ejerce un impacto negativo, por el contrario, los rectores consideraron que el 
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4.6.3 Contexto Normativo 
 
 
Figura 3. Red semántica contexto normativo.  
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En la red semántica del contexto normativo compuesta por la categoría legislación laboral que a 
su vez se subdivide en seis subcategorías donde la primera es Amparo al fuero maternal que describe la 
postura de los rectores frente a la protección que el Estado le brinda a la mujer tras la licencia de 
maternidad; es significativo mencionar que la Ley formula normativas que buscan generar beneficios a 
la madre donde las instituciones educativas claramente apoyan cada uno de estos elementos de 
protección señalados en la Ley 1822 de 2017 en el artículo 236 describe los incentivos asociados a la 
atención y cuidado del recién nacido; se establece que para que la trabajadora pueda acceder al tiempo 
de  la licencia de maternidad remunerada de 18 semanas, debe presentar al empleador un certificado 
en el cual consta del estado de embarazo de la trabajadora, fecha probable del parto e indicación de la 
fecha que iniciaría la licencia.  
La subcategoría de igualdad de derechos relaciona como los rectores expresaron que a partir de 
la construcción de una figura legal el Estado le ofrece a la trabajadora tanto en el rol de mujer y 
trabajadora derechos proteccionistas que buscan generar un ejercicio de equidad en el ámbito laboral, 
creando de esta manera oportunidad de desarrollo social para la mujer.  
Continuando con la subcategoría de contratación, cada uno de los rectores coincidió al 
mencionar que a nivel institucional no depende de ellos la asignación de contratos, sino que, por el 
contrario, hace parte de las responsabilidades de la Secretaria de Educación, que a través de un 
concurso al mérito seleccionan al personal para el nombramiento del cargo y es ahí, donde la institución 
al momento de requerir un reemplazo es el ente nominador quien lo envía. 
Ahora ilustrando la posición de los rectores frente a la subcategoría exclusión laboral señalaron 
que a nivel institucional no se presentan estos casos principalmente porque se habla de un mérito 
obtenido con la asignación de la plaza, comprendiendo que es la Secretaria de Educación quienes se 
encargan de valorar a partir de un puntaje la asignación de este. También realizaron la salvedad que a 
ninguna docente se le excluye laboralmente al momento de reintegrarse después de la licencia de 
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maternidad. Lo anterior, se ajusta a las directrices normativas de la Ley 1822 de 2017 mencionada en el 
artículo 239 que señala la prohibición de despido sin que exista una autorización previa del Ministerio de 
Trabajo que avale la decisión tomada, reconociendo que el tiempo establece durante el periodo de 
gestación y tres meses posteriores al parto. 
Otro de las subcategorías corresponde a evaluación de desempeño como herramienta que 
utilizan a nivel institucional los rectores para valorar cualitativa y cuantitativamente al personal docente 
en función del tiempo laborado, las competencias laborales del cargo, además de las capacidades. Ellos 
enfatizaron que la licencia de maternidad es decir el cese de actividades de la trabajadora no afecta el 
resultado de la evaluación de desempeño, además agregaron que no existe una evaluación de 
desempeño exclusiva para las trabajadoras que se reintegran laboralmente después de cumplida la 
licencia de maternidad. 
La última subcategoría es remuneración, para lo cual los rectores expresaron que los pagos que 
recibe la trabajadora son asignados por el nivel de escalafón del docente según el Ministerio de 
Educación Nacional los cuales se pactan en el contrato de trabajo; así mismo, señalaron que durante el 
tiempo de licencia de maternidad estos pagos son asumidos por la EPS, por lo tanto, las instituciones no 
intervienen en ellos. Además, mencionaron que estos pagos le permiten a la nueva madre la 
sostenibilidad económica mientras se reintegra laboralmente. Conviene señalar que a nivel nacional los 
docentes del sector oficial realizan un aporten mensual al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio 
llamado Fiduprevisora cuyo porcentaje está determinado según el nivel de escalafón docente; a nivel 
departamental se contraen contratos con  entidades encargadas de prestar los servicios de salud, en el 
caso particular el Departamento del Meta la entidad es Medisalud, como unión temporal de prestadores 
de salud, que ofrece los servicios médicos a docentes, directivos y beneficiarios; siendo de esta forma la 
institución encargada de atender las necesidades de los docentes y realizar los pagos correspondientes 
al pago de la licencia de maternidad.  
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Para finalizar este análisis se evidencia que los rectores que participaron en el proceso de 
investigación sobre el impacto de la licencia de maternidad de la trabajadora en las instituciones 
educativas en este caso particular no reflejo cambios en el desempeño del docente al momento de 
reintegrarse laboralmente gracias a factores como la responsabilidad de la trabajadora, a la organización 
para la hora de lactancia. Además, expresaron que el apoyo que la docente recibió por parte de la 
comunidad educativa fue favorable para lograr un ambiente de trabajo asertivo; este a su vez, hizo parte 
de la salud física y mental que la trabajadora demostró después de finalizado el tiempo de la licencia de 
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5 Conclusiones  
- El análisis de la licencia de maternidad se realizó a través de una revisión 
documental donde los autores señalaron que para la organización el reintegro laboral se 
convierte en un factor que puede generar desajuste laboral; por lo anterior, para dar respuesta 
al primer objetivo en el cual se buscó conocer la percepción de los rectores frente al impacto de 
la licencia de maternidad en las instituciones de educación pública en la comuna 8 de 
Villavicencio, arrojó como resultado la relación directa  entre el contexto de la trabajadora y el 
trabajo docente como un punto de partida en el cual las responsabilidades de la madre en la 
sociedad comprenden un rol familiar y de mujer; que ha logrado demostrar la capacidad y 
competencias de las docentes a nivel profesional y personal, reafirmando que no existieron 
barreras o un cambio en el desempeño laboral; por el contrario ellos señalaron las capacidades y 
responsabilidades de la misma tras el reintegro laboral.   
- Al analizar la categoría salud tanto física como mental desde la literatura crea un 
hito al señalar que las organizaciones evidencian una baja en la productividad (Buitrago, 2014).  
En este punto al relacionar la información recolectada con los rectores señalaron que en las 
instituciones educativas no se puede hablar de una baja en la productividad, aunque 
reconocieron los ajustes en el tiempo de reintegro, pero destacaron que para las trabajadoras el 
retomar las actividades se convierte en un proceso que está liderado por la planeación 
curricular, así mismo, expresaron que en los casos evidenciados las trabajadoras se han 
caracterizados por la responsabilidad y el cumplimiento.  
- Por otra parte, la subcategoría de lactancia se logró evidenciar que para los 
rectores organizar el horario de lactancia con la trabajadora no genero ningún desajuste laboral; 
ellos expresaron que ellas organizaban el horario en función a la necesidad, logrando dar 
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cumplimiento a las directrices normativas y también manteniendo un ambiente saludable de 
trabajo. En concordancia con esta necesidad, la normatividad es clara en otorgarle a la 
trabajadora un horario de lactancia que, en el caso de las trabajadoras de las instituciones 
educativas, es pactado con los rectores con el ánimo de favorecer a la madre y a la institución en 
cuanto a la jornada de atención a los estudiantes. 
- También es importante resaltar que los rectores consideraron que la salud 
mental y física de la trabajadora a pesar de generar cambios, no evidenció una afectación 
directa al desempeño laboral; por el contrario, ellos mencionaron la responsabilidad que cada 
uno mostró durante el reintegro laboral. De igual manera, los rectores de las instituciones 
educativas señalaron que existe el apoyo de los compañeros hacia la trabajadora en este 
proceso, propiciando un ambiente de trabajo saludable en el que prevalecen la comprensión, 
seguridad, trabajo en equipo e igualdad de derechos. 
- En cuanto al aspecto de permiso o ausencia laboral según Sack (2017), este se 
convierte en una problemática traducida en costos económicos y de productividad; teniendo en 
cuenta los aportes del autor y ante la información recolectada a través de las entrevistas a los 
rectores se puede señalar que el estudio difiere de este aporte teórico, teniendo en cuenta que 
los permisos solo se presentan en función de las citas médicas, pero que no se convierten en 
una situación reiterativa. Por lo tanto, se puede señalar que el elemento de análisis de las 
instituciones educativas públicas no refleja ausentismo significativo. 
- Teniendo en cuenta el argumento de Parra (2013) para las expectativas de la 
trabajadora se puede considerar la conciliación de trabajo y vida familiar, donde relaciona que 
es fundamental implementar políticas públicas destinadas a la puesta en marcha de un sistema 
de flexibilidad laboral tanto para los padres como para las madres, más acorde a la realidad 
familiar actual, considerando que la persona es una totalidad, no sólo el trabajador que dedica 
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ocho horas diarias al ejercicio de su profesión. En este aspecto es importante señalar que para 
los rectores la trabajadora inició la construcción y reconfiguración de espacios para estructurar 
un cambio en la posición de su rol de mujer, comprendiendo las oportunidades para manejar la 
vinculación laboral en condiciones que favorezcan su desarrollo integral. 
- Desde la normativa se logró contextualizar que no se evidencian diferencias de 
género o desigualdad en derechos asociados al reintegro tras la licencia de maternidad; es claro 
que el estudio dejó ver cómo las instituciones educativas realizan el proceso de contratación a 
través de la postulación de concurso realizada por el Magisterio, lo que notablemente habla de 
la vinculación laboral por mérito sin distinción de género. Con respecto a la culminación de la 
contratación no está determinada por la condición de embarazo o lactancia.  
- Sin embargo, las palabras de Turbin y Vargas (2016) señalan que lograr equidad 
de género en términos laborales debería contribuir a una reducción en la brecha salarial por 
género, porque en el ámbito laboral si existen desajustes o brechas analizando el contexto de la 
licencia por maternidad hacia la madre con respecto a los padres,  abordando  la 
responsabilidad familiar como un desequilibrio social  y normativo ante el rol de la madre y las 
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6 Recomendaciones 
Como en este trabajo se tomó a los rectores de los colegios, como cabezas visibles de las 
organizaciones, sería recomendable retomar el tema de investigación de las licencias de maternidad a 
partir de la perspectiva de análisis de la docente, padres y estudiantes (comunidad educativa), 
considerando el papel que desempeña laboralmente y en el rol de mujer en las instituciones educativas.  
Durante las entrevistas con los rectores se identificó un aspecto asociado a la creación de lazos 
afectivos por parte de los estudiantes de los grados de preescolar y básica primaria con la docente; por 
lo tanto, al momento de la licencia de maternidad debe llegar el reemplazo, lo que puede generar un 
cambio en el proceso de adaptación del estudiante.  
Identificar estrategias desde el rol de profesional en psicología para atender las necesidades del 
estudiante preescolar o básica primaria, frente al impacto del reintegro laboral tras la licencia de 
maternidad, al comprender que el ajuste puede incidir en el rendimiento del mismo.  
Plantear un análisis mixto considerando la variable productividad frente al reintegro laboral, 
considerando que se puede medir a partir de la evaluación de desempeño de la trabajadora y el 
cumplimiento de objetivos planteados en el periodo.  
Sería interesante analizar el mercado laboral que fija objetivos de cumplimiento en función a la 
productividad, para encontrar el impacto que se genera a nivel organizacional cuando se presenta la 
licencia de maternidad. 
Se puede realizar un análisis del impacto que se crea en el área operativa de la trabajadora que 
se reintegra después de la licencia de maternidad considerando aspectos como el desempeño laboral y 
el cumplimiento de objetivos.  
Teniendo como base que el estudio se realizó con las instituciones del sector público, sería 
interesante realizar un estudio con las instituciones del sector privado y a partir de ahí, comparar la 
percepción de los rectores.   
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Anexos 
Anexo 1. Matrices de revisión documental  
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Aporte de los 
autores 
Reflexión Fuente 













que atañe a 
todas las 
parcelas de la 




vida afectiva, es 
decir, sus 















rol materno es 
fundamental 




continúan toda la 
vida. La imagen 
Hauser D., J. 
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Collavini, M., Seijo, 
F y Delfino, M. 
(2014). Significado 
cultural de la 
crianza y de los 
roles materno y 
































poder, y de la 
mujer como 
garante de las 
tareas 
domésticas, la 





madres y padres 
antes y después 
de la crianza del 
primer hijo.  
(Cristiani et al., 
2014). 
de Investigadores 














La mujer asumía 
la maternidad, 
pues es a través 
de este que las 
mujeres se ven 
en la necesidad 
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y, sin embargo, 
no es 
exactamente así, 
puesto que la 
feminidad se 
refiere a una 
modalidad 
esencial del 






algunos de los 
cuales están 
ligados al cuerpo 
y al espacio 
interno del 
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El papel de la 
maternidad en la 
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de género, 2007, 
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el cual la mujer 
ha logrado 
ubicarse gracias 
a las capacidades 
y competencias, 
logrando 
incursionar en la 









La maternidad y 
la feminidad son 
fenómenos que 
como se ha 
mencionado 
anteriormente le 
pertenecen a la 
mujer, sin 
embargo, esto no 
sugiere que por 
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afectando a las 








del mercado de 
trabajo ofrece 
para articular las 
responsabilidade
s laborales con la 
vida familiar, los 
mayores costos 
de los planes de 














El tipo de 
ambiente 
determina en la 
gestante el 
camino que debe 
seguir. En 
algunos casos la 
lleva a realizar 
grandes 
esfuerzos, a 
exigirse más, a 
veces 
cumpliendo 
ruptura con la 
maternidad: la 
decisión de no 
tener hijos y sus 
implicancias en las 
esferas de lo 























Molina M. G, Ruiz-
R. M. (2014). 
Maternidad: un 
proceso con 




























buscar ayuda con 
paciencia, alegría 
y buenas 
relaciones con su 
familia. (Cáceres, 






El rol y la 
representación 
actual de la 
mujer está dado 





impactante en el 
mundo laboral, 
tanto en lo 




























Arango G. M. 
(2007). La 
construcción 
simbólica de la 
maternidad: La 
influencia del 
































Aporte de los 
autores 
Reflexión Fuente 
ego femenino y 
animus, se 
expresa en la 
tensión entre 
tener que 
responder por las 
labores 
domésticas, de 
crianza y las de 
una carrera 
profesional 
exitosa, en el 







subjetivos en la 
forma de 
asumirlos, sobre 
todo desde la 
creatividad y la 
potenciación de 
las emociones y 
los afectos. 















que son las 
condiciones 
socioeconómicas 
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(2016). 
Construcción 
social de la 
maternidad: el 
papel de las 
mujeres en la 
sociedad Opción, 
vol. 32, núm. 13, 

















Aporte de los 
autores 
Reflexión Fuente 
generales las que 
han propiciado 
que las mujeres 
se inserten en 
espacios 
laborales 
desiguales y bajo 
condiciones 
deplorables, lo 
que les impide 
cumplir con el 
mandato 
materno 












































de la extensión 
de la licencia no 
generará un 
cambio radical en 




cuenta que la 






tendencia y la 
competitividad 
en el mercado, 
las 
organizaciones se 
ven obligadas a 




(Greco, y Rosero, 
2016)  
La revisión documental dejo 
ver como a partir de las 
necesidades inmediatas de 
las empresas, al buscar un 
talento humano que sea 
eficiente, eficaz y 
productivo, se enfrenta a la 
posibilidad de vincular 
madres gestantes. A partir 
de ello se han analizado 
factores para determinar el 
desempeño en sus 
actividades, comprendiendo 
que las acciones al interior 
de un cargo, tienden a 
sentirse más 
comprometidas, es decir, 
que necesariamente las 
empresas buscan como 
alcanzar el mayor 
rendimiento sin tener que 
incurrir en costos 
adicionales, productos de la 
licencia de maternidad, el 
desajuste en los cargos, para 
cubrir la vacante. Estos 
aspectos son los que hacen 
que las empresas visualicen 
Amenedo, D. L., 
Costanian, A. 
Greco, F., y Rosero 
R. M. (2016). La 




organización y en el 
individuo. 
Universidad 






























La extensión de 










Por otra parte, 
aun cuando la 
aprobación del 
recargo nocturno 







tiene un impacto 











La prevención de 
riesgos laborales 
durante el 
como una limitante la 












(2017). Impacto de 
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Impacto de las Licencias de Maternidad  
 
embarazo en las 
profesionales de 
la medicina y 
otras 
trabajadoras de 





lo referente al 





de ajustes para 
adecuar el 
entorno laboral a 
las necesidades 
de las gestantes, 
la generación de 
estrategias de 
apoyo a las 
trabajadoras 
para el cuidado 
de la gestación, 
la construcción 










 La realidad del 
país muestra que 
no existe 







































la configuración de 
las experiencias de 
maternidad en 
mujeres bogotanas. 
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aptas, y sin 


























La orientación de 
la política pública 
para la 
promoción del 
trabajo de la 
mujer y su rol de 






corto, mediano y 
largo plazo, las 
cuales actúen 
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Impacto de las Licencias de Maternidad  
 
insuficiente, en la 
mejora de la 
calidad de la 
mano de obra 
atendiendo en 
temas como la 
formación para el 
trabajo, en la 




social laboral, en 
la disminución de 
la desigualdad 
entre hombres y 
mujeres, en la 
reducción del 
trabajo infantil y 













(López, 2015).  
  
Expectativa
s de la 
trabajadora  
 






destinadas a la 
puesta en 




para los padres 
La variable hace énfasis en la 
construcción de un esquema 
mental en la que la mujer 
visualiza lo que será su 
reintegro laboral, además de 
relacionar la práctica de su 




Desde este punto la 
trabajadora está analizando 
la construcción de una 
relación de los procesos en 
Parra D. C. (2013). 
Mujeres 
profesionales y su 
percepción del rol 
materno.  Tesis 
para optar al grado 
de Magíster en 
Familia Mención 
Intervención 
Familiar. Trabajo de 
grado. Universidad 
del Bío-Bío 
Magíster en familia 
mención 
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como para las 
madres, más 




que la persona es 
una totalidad, no 
sólo el trabajador 
que dedica ocho 
horas diarias al 














La actual relación 
entre maternidad 





de las mujeres y 
las condiciones 
en las que ocurre 










s laborales con el 
trabajo 
los que la materna inicia la 
reconfiguración de espacios 
para estructurar un cambio 
en la posición de su rol de 
mujer comprendiendo las 
oportunidades para manejar 
la vinculación laboral en 
condiciones que favorezcan 
























Ansoleaga, E. y 
Godoy, L. (2013). La 
maternidad y el 
trabajo en Chile: 
discursos actuales 
de actores sociales. 
Polis, revista 
latinoamericana, 
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doméstico y el 
cuidado infantil. 







familiares y su 
salud física y 
mental. 
(Ansoleaga y 




genero   
La realidad 
particular de las 
madres y padres 





familia y empleo. 
Sus vivencias 
cotidianas nos 















género, con un 
horizonte abierto 





En los estudios que relaciona 
que la mujer enfrenta el rol 
de la maternidad pero que a 
su vez, su mayor temor es la 
desigualdad de sus 
actividades laboral y el 
proceso discriminatorio del 
cual puede ser objeto en su 
contexto laboral.  
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de la conciliación. 
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y lactancia, los 
derechos de 
ambos padres en 
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El trabajar y, 
sobretodo 
hacerlo fuera del 
hogar, fue un 
factor que llevó a 
las madres a no 
iniciar o a 
abandonar de 







n temprana con 
otros alimentos y 
un mayor uso del 
biberón, 
mientras que el 
permanecer en el 
hogar fue un 
factor protector 
Analizando la variable de 
lactancia materna, se logró 
observar como en estudios 
se refleja que el contexto 
laboral ha influido en la 
decisión de la madre de 
integrar la alimentación a 
través de fórmulas debido a 
la presión del cargo, en 
función a tiempo y efectos 
que van asociados al 
reintegro laboral que 
notablemente implica cuidar 
y proteger el cargo para 
evitar un despido a futuro.  
 
Así mismo, se logró 
evidenciar que en el estudio 
de proyección se evidencia 
que para el Ministerio de 
salud, las empresas tiene la 
responsabilidad de integrar a 
su responsabilidad social la 
Mangialavori, G. y 
Tenisi, M. (2017). La 
lactancia materna y 
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relacionado con 
aumento en la 
duración y mayor 
tasa de 
exclusividad en 
los primeros 6 
meses. 
(Mangialavori y 







materna es una 
de las inversiones 
más costo 
eficaces que 
existen. En los 
países de 











orden de 35 
dólares. Por el 
contrario, unas 












práctica de la lactancia 
materna como un esquema 
de generar motivación y 
mayor productividad en el 
cargo de la madre al sentirse 
protegida por la 
organización.  
Ministerio de Salud. 
(2019). Lactancia 
materna en el 
entorno laboral: 













Buitrago, A. (2014). 
La protección por 
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crónicas de alto 
costo, que 
ascienden a miles 






La legislación ha 
avanzado en 
relación con la 
socialización de 
los costos 
asociados a la 
licencia por 
maternidad, a la 
discriminación 
directa de las 
mujeres y a la 
protección de los 
derechos 
laborales de las 
madres, la 
maternidad sigue 
siendo fuente de 
discriminación 
indirecta para las 
mujeres en edad 
reproductiva, 
que además de 
dificultar el 





En Colombia el 
tema de la 
lactancia 
materna ha sido 
ajeno al sector 
empresarial, no 


































apoyo a la 
lactancia 





deben cumplir las 
empresas 
respecto a la 
licencia de 
maternidad o la 
hora de lactancia, 
es deseable que 
las mujeres 
encuentren en su 








































maternal   
La protección del 









La revisión documental 
reflejo que se han realizado 
estudios que dimensionan 
las características de un 
Estado en general sin 
importar el contexto 
nacional e internacional que 
a partir de la legislación 






trabajo. Gobierno de 
Chile. Enero 13, 
2015. 
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entre hombres y 
mujeres en el 
lugar de trabajo”. 












fuero maternal o 
impedimento de 
despedir a las 
trabajadoras 
hasta un cierto 
lapso de tiempo 












Entre las medidas 
de protección 
para las mujeres 
embarazadas y las 
que 
recientemente 
han dado a luz 
figuran la 
prevención de la 
exposición a 
riesgos para la 
salud y la 
enfocaron esfuerzos en 
promulgar la normatividad 
de la licencia de maternidad, 
para comprender por un 
lado las necesidades en 
materia de derechos que no 
pueden vulnerados por la 
parte laboral, 
comprendiendo que la 
mujer a pesar de tener su 
estado de gestación y 
posterior licencia de 
maternidad, no puede ser 
discriminada. Un aspecto 
importante que señala la 
investigación obedece a la 
relación que se crea entre 
los procesos de tener la 
estabilidad laboral durante y 
posterior a unos meses de 
finalizada su licencia de 
maternidad, también  se 
logró evidenciar que en 
materia de equidad o 
igualdad de condiciones la 
mujer no puede ser limitada 
frente al desarrollo de sus 
actividades, que por un 
lado, genera cambios 
debido a sus cuidados, 
tiempos de asistencia al 
médico, pero que tampoco 
le impide desarrollar 
actividades diarias. 
 
De la revisión documental 
también se logró establecer 
que al hablar del tiempo de 
la licencia de maternidad, se 
busca alcanzar un equilibrio 
entre la madre y el bebé, 
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Tobar A., B. (2018). 
La licencia de por 
maternidad y 





















después de él; el 





para la lactancia; 
la protección 
frente a la 
discriminación y 
el despido; y el 
derecho 
garantizado a 
volver al trabajo 










dentro de la Ley 
Orgánica de 
Empresas 













buen vivir, así 
como los 
Por tanto, se puede señalar 
que desde el contexto 
normativo lo que se busca 
es orientar en un cambio 
hacia la protección con el fin 
de fomentar en el entorno 
laboral un ambiente ameno, 
bajo el respeto de 
condiciones y sin 






















Martínez, C. B., Coet, 
R. O. Dueñas Z., 
Camacho R. A. 
(2017). El 
teletrabajo: una 
nueva opción para la 







































tal manera que, 
mediante esta 
reforma de ley, se 
precautele el 
núcleo familiar, 
así como los 
vínculos afectivos 
















hijo, pero la 
oposición de la 
industria es 
fuerte, y esto 
hace que una 

















Vargas B. J., Osorio 
B. C. y Rozo O. L. 
(2015). Implicaciones 
del proyecto de ley 




















Buitrago E. A. (2014). 
La protección por 
maternidad en el 
sistema de seguridad 
social colombiano 
The Maternity 
protection in the 

































sugerida por la 
Organización 
Internacional del 
Trabajo, pero se 
requiere para ello 





de la mujer sin 
que ello implique 
su 
estigmatización y 
la reducción de 
sus posibilidades 
en el mercado 
laboral. (Vargas, 





























Casas B, L., & 
Valenzuela R., E. 
(2012). Protección a 
la maternidad: una 
historia de tensiones 
entre los derechos 
de infancia y los 













Coronel Z. J. y 
Jaramillo R. P. 
(2019). Análisis 
comparativo 
respecto de la 
legislación laboral 
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Aporte de los 
autores 
Reflexión Fuente 
otros fines aún 
más complejos, 
como la 
conciliación de la 
vida laboral y 
familiar, la no 
discriminación de 
la mujer en el 














entre el trabajo y 
la familia, la que 
no se recoge en 
las normas 
protectoras de la 
maternidad, pues, 
en general, no 
alcanzan al padre 
y le impiden tener 
contacto con el 
hijo 
interrumpiendo el 
proceso que el 














adopción en ecuador 

















Tribin U., A. y Vargas, 
C. O. 82016). 
Maternidad y 
mercado laboral: el 

































las licencias por 
maternidad y 
paternidad 
buscan proteger a 









de la niña o niño 
nacido, se 
crearon por 
medio de la ley 
períodos que, en 





respecto de la 
legislación laboral 





Ecuador y otros 
países  el recién 
nacido el apego 
necesario, y forjar 
un apoyo por 
parte del padre 
trabajador, sin 
que esto implique 
perjuicios para su 
estabilidad 
laboral.  (Coronel 












 Sack, R. (2017). 
Lactancia materna y 
trabajo: ¿Un derecho 
reconocido a la 
mujer? La Aljaba. 
Segunda Época. 
Revista de Estudios 



























contribuir a una 












licencias de largo 
y medio plazo 
otorgadas a las 
trabajadoras para 
que atiendan a las 
exigencias de 















Trabajo asumió la 
temática de las 
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trabajan y, por 
consiguiente, 
protege sus 
derechos en el 
ámbito laboral, 
antes, durante y 
después del 
nacimiento de su 
hijo/a a través de 
la protección del 




maternidad y los 
permisos para las 
madres lactantes. 














la materia de la 
relación de 
trabajo y no se le 
aduzca y 
compruebe una 
justa causa de 
terminación de la 
relación de 
trabajo.” (Villegas 
J, 2013, p.15) 
La revisión dejó entrever un 
análisis sobre el contrato 
que puede tener la 
trabajadora en su nuevo rol 
de madre, ya sea desde el 
inicio del embarazo hasta 
pensar en la etapa de 
licencia, de tal manera   que 
el autor abordó posibles 
acciones que inducen a la 
modificación del contrato. 
De ahí, que esto se 
consideran que es 
fundamental que se 
analicen elementos para 
establecer la inspección de 
los mecanismos de 
protección del contrato en 
una trabajadora en 
embarazo y durante su 
licencia de maternidad.  
Cantillo Jaramillo, S. 
A. y Fernández 
Caballero, T. P. 
(2018). Alcance 
jurídico de la 
estabilidad laboral 
reforzada en el 
periodo de 
maternidad y la 
lactancia, frente a los 
contratos por obra o 
labor en Colombia 












El entorno sociocultural ha 
generado una expectativa 
en relación con la necesidad 
de comprender el rol de los 
Caamaño R. E: 
(2009). Los efectos 
de la protección a la 
maternidad para la 
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Aporte de los 
autores 
Reflexión Fuente 




de la necesaria 
conciliación de 
trabajo y familia, 
la 
corresponsabilida
d de los 
progenitores en 
sus deberes como 
proveedores y 
cuidadores y la 
materialización 










del Estado que 
posibilite un 
amplio respeto a 
la diversidad y, 
sobre todo, el real 
reconocimiento 
de la mujer como 
una ciudadana 
plena en todos los 







En cuanto al 
desarrollo de las 
políticas de 
maternidad en el 
padres o cuidadores en un 
contexto más amplio, es 
decir, ver tanto al hombre 
como a la mujer desde la 
necesidad de proteger a sus 
hijos y como a través de 
esto puede organizar un 
cambio en función de las 
necesidades de un grupo 
que representa la práctica 
de un medio organizacional. 
 
Entonces es ahí, donde se 
trae a colocación la 
importancia de formular 
cambios en las políticas 
públicas enfocadas a la 
protección de los derechos y 
la capacidad de 
desarrollarse en un medio.  
concreción de la 
igualdad de trato 
entre hombres y 
mujeres en el 




























Pérez A., Soto D. y 
Cortes G. (2012). 
Políticas públicas 
para la mujer en 
Colombia: La doble 
condición de madre 
y trabajadora en la 
legislación del siglo 













Aporte de los 
autores 
Reflexión Fuente 
mundo, la década 
de los setenta se 
caracterizó por la 
preocupación en 
cuanto a la 
igualdad de 
género y el 
respeto de los 
derechos 
humanos; se 
legisló acerca de 
las licencias 
pagadas de 
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